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El programa se ejecutó satisfactoriamente, alcanzando los objetivos establecidos. 
 





La presente investigación tuvo como finalidad modificar las creencias sexistas 
ambivalentes en un grupo de adolescentes del distrito de Laredo. Los participantes 
fueron 53 alumnos, en edades de 13 a 15 años, 24 del grupo experimental y 29 del 
grupo control, 28 mujeres y 25 hombres. Se procedió a diseñar un programa con 
métodos didácticos y psicológicos y luego se aplicó el tal de manera efectiva. 
Los resultados encontrados son de significancia estadística, en las comparaciones 
del pre test y post test al finalizar el programa se encuentran valores de (p<.05), lo cual 
demuestra que se alcanzaron los objetivos de éste estudio. También se utilizaron de 
manera conjunta y articulada técnicas pedagógicas y psicológicas, éstas fueron 
instrumentales en modificar las creencias sexistas ambivalentes en los estudiantes. 
En los hallazgos se encuentra que los alumnos varones obtienen niveles más altos 
en la dimensión de  sexismo hostil (53.8%)  en comparación a las mujeres (9.1%). Esto 
sostiene que nuestra cultura aún mantiene fuertes rasgos de sexismo en la sociedad. 
Las creencias sexistas benévolas se dan de manera proporcionada entre hombres 
(69.2%) y mujeres (72.7%). La apariencia positiva de la dimensión de sexismo 
benévolo puede pasar desapercibida en tradiciones conservadoras de interacción 
social en nuestro contexto. La mayor resistencia a cambios se da en los varones, 1 
alumno (7.7%) en la escala total, 2 en sexismo hostil (15.4%) y 3 en benévolo (23.1%). 







The purpose of this research was to modify ambivalent sexist beliefs in a group of 
adolescents in the Laredo district. The participants were 53 students, ages 13 to 15 
years old, 24 from the experimental group and 29 from the control group, 28 females 
and 25 males. We proceeded to design a program with didactic and psychological 
methods, then it was applied effectively. 
The findings were of statistical significance, in the pre-test and post-test 
comparisons at the end of the program, the values found were  of (p <.05), which shows 
that the objectives of this study were achieved. Pedagogical and psychological 
techniques were also used in an articulated manner, these were instrumental in 
modifying ambivalent sexist beliefs in students. 
The results show that male students obtain higher levels in the dimension of hostile 
sexism (53.8%) compared to women (9.1%). This holds that our culture still maintains 
strong traits of sexism in society. Benevolent sexist beliefs are proportionate between 
males (69.2%) and females (72.7%). The positive appearance of the dimension of 
benevolent sexism is able to go unnoticed in our cultural context that maintains 
conservative traditions of social interaction. The greatest resistance to change occurs 
in males, 1 student (7.7%) in the total scale, 2 in hostile sexism (15.4%) and 3 in 
benevolent (23.1%). The gender role orientation and male predominance is still latent 
in our society. 
The program was successfully executed, reaching the established objectives. 
 











1.1. Realidad problemática  
El movimiento "Yo también" cobra auge en octubre del 2017, su objetivo central es 
el empoderamiento de las mujeres por medio de la empatía hacia las mujeres jóvenes 
y vulnerables, se usó la frase como un “hashtag”, ayudando así a poner en atención 
del mundo la magnitud del problema de agresión y acoso de tipo sexual hacia la mujer 
(Ohlheiser, 2017), movimientos sociales de este tipo dejan en claro el amplio espectro 
de desigualdad y hostilidad hacia la mujer en pleno siglo veintiuno. A lo largo de la 
evolución social se ha percibido a las mujeres como un seres vulnerables, con 
limitadas capacidades para desarrollarse dentro de la atmosfera de liderazgo social y 
de realizar otras actividades, en tiempos actuales es aun difícil en  algunas sociedades 
concebir la idea de igualdad de género, estas creencias incongruentes también son 
peligrosas,  crean un clima permisible a la violencia y agresión injustificable contra la 
mujer (Lavilla, Gaspar y Jimeno, 2011). 
Organización de las Naciones Unidas, (2017) informa que actualmente la violencia 
en contra de las mujeres y niñas es considerada una de las mayores violaciones de 
los derechos humanos en el mundo, esta violencia es una discriminación desbastadora 
que puede terminar provocando la muerte de quienes la experimentan. Datos 
adquiridos en 87 países durante los años 2005 al 2016 expusieron que el 19 por ciento 
de  mujeres entre las edades de quince y cuarenta y nueve años habían sido víctimas 
de violencia ya sea de tipo físico o sexual y en otros casos de ambas por parte de su 
pareja, en el año 2012 alrededor del 50 por ciento de mujeres víctima de asesinatos 
en todo el planeta fueron ultimadas por su pareja o alguien de la familia, en opuesto al 
6 por ciento de los hombres. También se  incrementó de la mutilación femenina en 30 
países que mantienen datos sobre esta práctica, en este patrón, casi la mitad de 
mujeres comprendidas entre los 15 y 49 años que conviven o están en un matrimonio 
no toman decisiones sobre tener relaciones sexuales con su consentimiento ni 
tampoco deciden sobre el uso de anticonceptivos, esta información fue recolectada de 





en conflictos armados alrededor del mundo. Las denuncias de violaciones en la India 
se han incrementado de manera dramática especialmente en menores de edad (The 
New York  Times, 2018)  
Se estima que 2.7 billones de mujeres en el mundo no tienen las mismas 
oportunidades de trabajo que los hombres, en 104 países están prohibidas de ejercer 
ciertas ocupaciones laborales como lo son: En Rusia están excluidas de conducir un 
tren o un barco pues consideran que son trabajos de esfuerzo físico y que el sexo 
femenino no lo tiene, en Mumbai no pueden laborar en la noche, en Kazakstán están 
restringidas de ejercer tareas de ganadería por considerarlo moralmente inapropiado, 
en Moldavia no se les permite manejar un autobús con capacidad de más de 14 
personas, en Argentina están limitadas de vender o destilar alcohol, estos ejemplos 
nos dan un panorama de desigualdad y discriminación a nivel global contra la mujer 
(The Economist, 2018). 
Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP, 2017) informa que en 
nuestro país alrededor del treinta por ciento de mujeres ha sido víctima de violencia 
por su esposo o compañero, en La Libertad más del veinte por ciento es víctima de 
violencia y casi el 4 por ciento sufrió ataque sexual. También en el año 2017 se 
contabilizaron 81,009 víctimas de abuso psicológico, físico y sexual; la mayoría de 
mujeres peruanas tienen la percepción que no se respeta sus derechos. En el aspecto 
laboral se dan más oportunidades a hombres que mujeres y sus pagos y condiciones 
de trabajo es inferior a la de los varones, circunstancias que condujeron al congreso a 
aprobar la ley de igualdad de remuneración entre  hombre y mujeres en nuestra nación 
(Radio Programas del Perú, 2017). 
Los datos estadísticos de violencia contra la mujer en el mes de enero del 2019, 
fueron, 14,941 casos reportados, el 87 por ciento, fueron mujeres y el 13 por ciento, 
hombres, el 26 por ciento, de los casos fueron niñas, niños y adolescentes entre 0 y 
17 años, el 68 por ciento, fueron adultos entre las edades de 18 a 59 años y el 6 por 
ciento, mayores a 60 años. De 793 casos de violencia sexual el 46 por ciento, fueron 





fueron el 4 por ciento, También en el mes de enero se registraron 14 casos de 
feminicidio. (MIMP, 2019) 
Bardales, (2003) realizó una investigación sobre la violencia en el ámbito familiar en 
el distrito de Laredo, dentro de sus resultados se hallaron índices alarmantes de  
agresión contra la mujer, en los casos de violencia un sesenta por ciento fue agresión  
física, setenta seis de tipo psicológica y 13 por ciento sexual; en general setenta y ocho 
por ciento fueron amas de casa. Estas estadísticas requieren de atención pronta y 
profesional para encontrar soluciones a este problema social. 
En nuestro país la diferencia de salarios entre hombres y mujeres llega al 29 por 
ciento, en el sector privado, así mismo en el sector público es de 16 por ciento, según 
el ministerio de trabajo (Peru21, 2018). Existe la ley 30709 que prohíbe la 
discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, estableciendo categorías en 
base a funciones e ingresos, esta ley está orientada a evitar la discriminación (El 
Peruano, 2018). A nivel mundial y nacional la diferencia en salarios refleja la estructura 
social dominada por el hombre, que termina discriminando y manteniendo la opresión 
hacia el sexo femenino. 
En el año 1997 en nuestro país se estableció un porcentaje mínimo del 25 por ciento 
de participación femenina en las listas de candidatos, elevándose al 30 por ciento 
después. Tratados internacionales suscriben la igualdad de participación en el 
contexto político, a votar y ser elegidos, estos derechos, específicamente el de la mujer 
a poder ser elegida no se ha ejercido adecuadamente, aún existe una diferencia 
considerable en representantes políticos femeninos (Tejada, 2010). En el año 2017 
por cien alcaldes elegidos tres fueron mujeres, de 136 congresistas solo 36 son 
mujeres (Peru21, 2017) 
Una  teoría actual define esta problemática como sexismo ambivalente, un 
constructo de percepción dual, éste consta de dos dimensiones, una hostil y otra 
benévola, la primero tiene un tono negativo, antagonista y rígido hacia la mujer, 
orientándose al rechazo y minimización de la misma; el otro aspecto es más sutil y 





de esta concepción se dan tres aspectos principales que lo son el paternalismo 
protector, diferencias en competitividad de género y heterosexualidad de modo hostil 
(Glick y Fiske, 1996). 
En base a esta teoría de sexismo ambivalente se creó la escala de detección de 
sexismo en personas que se encuentran en la etapa de adolescencia (DSA), es un 
instrumento establecido para medir niveles de sexismo, tanto hostil como benevolente. 
Fue creada en España  por  (Cuadrado, Recio, y Ramos, 2005) y validada en el distrito 
de Laredo por el presente investigador, (Gastañadui, 2017), su validez y confiabilidad 
fue establecida apropiadamente, esta prueba nos permite tener evidencia de creencia 
y actitudes de sexismo bidimensional, cuenta con veintiséis ítems, dieciséis para el 
sexismo hostil y diez para el área benevolente. 
Por lo mencionado se considera necesario, crear y aplicar un programa de 
modificación de creencias sexistas ambivalentes, hostiles y enmascaradas, con la 
intención de  ampliar la sensibilidad y conocimientos respecto a las mujeres y así 
orientarse a poder prevenir la violencia y discriminación de la que es víctima la mujer 
en nuestro contexto social. Cambiar creencias sexistas  se torna  imprescindible en 
una etapa crítica de formación como lo es la adolescencia.   
1.2. Trabajos previos  
De Lemus, Navarro, Megıas, Velásquez y Ryan,  (2014) realizaron una intervención 
para reducir creencias sexistas ambivalentes y prejuicios de género en profesionales 
de tres países, España, Argentina y el Salvador. El programa tuvo como base 
información científica sobre poder y sexismo en base al género, usando el inventario 
de sexismo Ambivalente de Glick y Fisk, (1996). Los objetivos de dicho programa 
fueron crear conciencia sobre la desigualdad de género, reducir el sexismo y 
proporcionar recursos que puedan implementar intervenciones sociales. Los 
resultados mostraron reducción del sexismo benevolente y también del hostil. En los 3 
países donde se realizó la intervención los resultados fueron exitosos, mostrando 
diferencias considerables en las comparaciones de antes y después de la aplicación 





En el estudio 1 realizado en Argentina, los participantes en la muestra final se 
conformaron de 18 estudiantes, 17 varones y una mujer de las carreras de psicología, 
ciencias, educación y enfermería. En el resultado se encontró una correlación positiva 
entre las variables de sexismo hostil y benévolo en el pre test y post test. Pre. p=.02, 
Post. p=.009. También se realizó un análisis ANOVA y se encontró reducción 
significante de las creencias sobre sexismo: Sexismo benévolo. Mujer-pretest y Mujer 
postest (p = .001), y  Sexismo hostil, Mujeres pretest y Mujer postest, (p = .003), Se 
mantuvieron perspectivas menos rígidas después de la intervención. Mujer pretest y 
Mujer postest comparación (p = .001), Se pudo evidenciar con los resultados la eficacia 
del programa. 
En el estudio 2 de corte cuasi experimental se llevó a cabo en la Universidad de 
Granada en España, los participantes fueron, 57  mujeres y 26 varones  estudiantes 
de las carreras de ciencias sociales. Los resultados mostraron correlación moderada 
y alta entre el sexismo benévolo y el hostil: Los resultados tuvieron un efecto 
predomínate en base al género, alto en sexismo hostil para hombres en relación a las 
mujeres. 
En el estudio 3 se realizó en el país de El  salvador donde participaron 23 hombres 
y 44 mujeres entre graduados de la carrera de psicología y otras profesiones. El 
programa se basó en un caso de violencia doméstica. Los resultados mostraron  
resultados significantes en sexismo hostil, (p = .02). En la comparaciones se pudo 
apreciar la reducción de sexismo hostil en la intervención, (p = .003). No se pudo 
reducir el sexismo en el grupo control. Fue  significante el género en la interacción con 
el sexismo benévolo, (p = .03). También se encontró que el nivel de sexismo benévolo 
creció en las mujeres. 
Carlavilla, (2014) realizo una investigación en la ciudad de Madrid, España 
relacionada con la violencia de género y los efectos de un programa de prevención en 
creencias sexistas. Los participantes fueron 49 alumnos de un instituto educativo de la 
provincia de Guadalajara, 28 varones y 21 mujeres con edades oscilando entre 13 y 





ambivalente. En los resultados  se obtiene una disminución significativa en cada uno 
de los ítems de la escala total. En la dimensión de sexismo benevolente en mujeres se 
obtiene disminución considerable en los ítems 1, aquí pasa de 81 a 58 por ciento, el 
ítem número ocho que tiene que ver con el nivel de compasión de las mujeres cambia 
de 71 a 32 por ciento, el ítem 17 que propone que las mujeres son sensibles por 
naturaleza cambia de 71 a 26 por ciento.  En general se da un cambio  significante en 
las mujeres. 
El sexismo benevolente en varones en este programa no cambia de manera 
acusada, también el ítem 13  que refiere que la mujer tiene mayor capacidad de 
perdonar que el hombre aumenta de 29 a 35 por ciento. En el ítem 1 cambia de 57 a 
46 por ciento, el ítem 3 que refiere que ser  afectivo y cariñoso es de mayor importancia 
para la mujer cambia del 39 al 27 por ciento y el ítem 15, que menciona que la mujer 
frágil tiene una connotación más atractiva, pasa de del 43 al 31 por ciento. En general 
se percibe resistencia en cambiar creencias que tienen que ver con percepciones 
tradicionales. 
En el área de  sexismo hostil en las mujeres disminuyen en todos los ítems, en  
algunos, casi por completo. El ítem 2  que refiere a roles de la familia pasa del 33 al 0 
por ciento, el ítem 4 que refiere que la mujer es más débil que los varones cambia de 
24 a 0 porciento, el ítem 7 que menciona que las hijas están mejores preparadas que 
los hombres para cuidar a los mayores, también cambia del 19 al 0 por ciento. El ítem 
26 que estipula que el hombre debe ser firme pero también cariñoso con su mujer 
disminuye del 43 al 22 por ciento. En el sexismo de tipo hostil en hombres, se 
encuentra resistencia considerable, inclusive algunos ítems subieron en nivel. El  ítem 
7 cambia de 14 a 23 por ciento, el ítem 9 cambia del 4 al 15 por ciento, el ítem 14  
cambia del 14 al 19 por ciento y el ítem 23 pasa del 11 al 15 por ciento. La percepción, 
actitud discriminativa, prejuiciosa y estereotipada hacia la mujer se mantiene. 
Ferragut, Ortiz y Bendayan, (2017) realizaron un estudio con adolescentes 
españoles a lo largo de 3 años donde se examinaron los cambios en creencias y 





que se obtuvo figura que el sexismo hostil no disminuyo a diferencia de la otra 
dimensión, benevolente. La justificación de la violencia si lo hizo, en las edades de 12 
y 14 años. Los varones tuvieron un nivel más alto en sexismo y creencias  hostiles que 
las mujeres. Los resultados de esta investigación corrobora que si cambian las 
creencias sexistas en los adolescentes pero son relativas al género. Este estudio 
establece que las creencias son posibles de cambiar y  que se debe mejorar la forma 
en que se dirige en relación al género de los participantes. 
Macías, Gil y Gonzales, (2010) realizaron un estudio para reducir las creencias 
sexistas en estudiantes de enfermería en Sevilla España, en los resultados 
encontrados se estableció que hay diferencia significativa entre varones y mujeres, en 
sexismo de tipo hostil las mujeres tienen valores reducidos en relación a los hombres, 
siendo aún inferiores los índices en el grupo de control; se debe resaltar que el sexo 
ejerce influencia considerable en los resultados. Antes de la intervención valores de 
Sexismo Hostil (1.41) y Sexismo Benevolente (1.54) superiores al Grupo Control SH 
(1.14) y SB (1,44) F1,236 =3,44 (p>.05), disminuyendo estos parámetros en ambos 
grupos en el momento después; SH (,914) y SB (1.03) en el Grupo Estudio y SH (1.06) 
y SB (1.37) 
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las comparaciones 
entre varones y mujeres en el área hostil del sexismo, las muchachas mostraron 
valores en inferioridad en relación a los hombres, esto se dio en ambos grupos de 
estudio, especificando los valores mínimos en mujeres del grupo de estudio. Se puede 
concluir que el sexo de las personas tiene influencia en la percepción y transformación  
de creencias sexistas. En lo referente al sexismo benévolo los niveles parten de puntos 
diferentes en ambos grupos de evaluados, hombres y mujeres. Al finalizar la 
intervención en el grupo de estudio se observan una disminución más notable teniendo 
en cuenta que la pendiente es más notable en los varones del grupo control. 
La formación brindada en el estudio contribuyo a disminuir las creencias sexistas 
duales, siendo las mujeres más receptivas a esta modulación. Fue más efectiva la  





por sus hallazgos sobre el factor género, así mismo deja una opción a mejorar la 
investigación para la  reducción de creencias sexistas en los hombres. 
Reyes, (2016) Realizo un programa en Lambayeque denominado  Efectos de un 
programa en las creencias acerca de la violencia contra las mujeres, fueron 83 madres 
de familia los participantes, dentro de los resultados se obtuvo lo siguiente: En un 
análisis de comparación se observa que las diferencias tienen significancia estadística 
(t= 5.89; p<.01), lo cual connota que los resultados del post test son mayores que los 
del pre test, esto evidencia que el programa fue efectivo en la mejora de conocimientos 
sobre la violencia contra las mujer. En los aspectos de cómo se acepta el estereotipo 
de forma tradicional y misoginia los valores también fueron de significancia (t=8.22; 
p<.01). En el área que culpa  a las mujeres que son víctimas de maltrato (t=9.69; 
p<.01). En lo que refiere a aceptar la violencia como estrategia para solucionar 
problemáticas (t=9.66; p<.01) y en violencia contra la mujer como un problema y que 
exculpa al perpetrador (t=5.99; p<.01).  En cada área estos resultados el post test es 
inferior al pre test confirmando que el programa fue efectivo en desestructurar 
creencias equivocadas sobre la violencia ejercida a las mujeres en una relación de 
pareja 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. El rol de género 
Organización Mundial de la Salud, (2018), refiere que genero son los roles 
construidos en la sociedad y que tienen que ver con formas de comportamiento, tipos 
de actividades y atribuciones que se consideran como congruentes para varones y 
mujeres; por medio del aprendizaje, estereotipos,  prejuicios y  balance de poder, se 
orienta a resaltar desigualdades entre mujeres y hombres. 
La palabra género obtiene una connotación importante dentro de las ciencias 
sociales al ocaso del siglo veinte, definiendo en si divergencias entre mujeres y 
hombres en base a atribuciones dentro de las dinámicas sociales y que terminan por 
especificar lo que es varonil o femenino. Esta concepción disipa la determinación 





automática, se perciben de manera natural, propio del curso de la vida, cada 
comportamiento o cualidad emitido por las personas tiene una connotación de género, 
de hombre o mujer (Miranda, 2013). 
La sociedad nos enseña y aprendemos que la fortaleza, poder y coraje es de 
hombres por otro lado la sensibilidad, sumisión y estética es de féminas. Los medios 
de comunicación representan a las mujeres como en forma pasiva, propensa a ser 
seducida con un rol de complemento al varón, la publicidad usa a las mujeres como 
un señuelo comercial para promocionar y vender productos (Santos, 2017). 
Las incongruencias entre varones y mujeres establecida en la sociedad no son por 
si  mismas la dificultad o problema, excepto en situaciones y contextos en que son un 
límite de oportunidad en su desarrollo saludable, por ende generan discriminación, 
desigualdad y desequilibrio social. Resistirse a la adaptación de reglas y prácticas 
establecidas en temas de género resulta en ser víctima de estigma, actos 
discriminativos, ostracismo social que deteriora la salud mental y física de las 
personas. Las creencias y costumbres del rol de genero también reducen la 
disponibilidad y acceso de ingresos, participación política, educación y servicios de 
salud (OMS, 2018). 
El rol de género puede ser modulado, múltiples  estudios  en concordancia con la 
hipótesis de igualdad de género encontraron que las diferencias de género tuvieron un 
efecto nulo o muy pequeño en la mayoría de las variables psicológicas examinadas. 
Sólo aparecieron algunas diferencias principales,  en comparación con las mujeres, 
los hombres podían ir más lejos, eran más agresivos físicamente, se masturbaban más 
y tenían actitudes más positivas sobre el sexo en relaciones no comprometidas. 
Además se  descubrió que las diferencias de género parecen depender del contexto 
en el que se midieron. En estudios diseñados para eliminar las normas de género, los 
investigadores demostraron que los roles de género y el contexto social determinaban 
en gran medida las acciones de una persona. Por ejemplo, después de que se les dijo 
a los participantes de un experimento que no serían identificados como hombres o 





oportunidad de ser agresivos, hicieron lo contrario de lo que se esperaría: las mujeres 
eran más agresivas y los hombres más pasivos (Hyde, 2005) 
Halpern, (2000) refiere que incluso cuando existen patrones de diferencias 
cognitivas entre hombres y mujeres, las diferencias no son deficiencias, no se puede  
concluir que sean inmutables, porque la interacción continua y las influencias 
biológicas y ambientales puede cambiar el tamaño y la dirección de los efectos en el 
futuro. 
El género sigue siendo una fuerza impulsora en la política y la economía mundial, 
como se evidencia en las luchas de las mujeres para lograr la igualdad en las 
instituciones políticas, el impacto de las religiones tradicionales en muchas partes del 
mundo, la caída de las tasas de natalidad en muchas naciones industrializadas y los 
desafíos de mujeres refugiadas en toda Europa y otras regiones del mundo. Además, 
el género en sí se está redefiniendo actualmente, ya que las dos categorías de sexo 
principales se están expandiendo para adaptarse a múltiples identidades de género y 
sexuales, incluido el estatus de transgénero (Dijk y  Engen, 2019). 
1.3.2. El patriarcado 
Real Academia Española, (2014) define el Patriarcado como el tipo de organización 
dentro de la sociedad donde el hombre tiene el poder y autoridad, así mismo es el 
representante a cargo de la familia, “El patriarca”, su influencia podría derivarse a otros 
parientes de su descendencia, esta concepción puede abarcar toda estructura social 
donde está presente una desigualdad de poder a favor de los hombres. 
Lerner, (1986) define el patriarcado como  la institucionalización del poder y dominio 
del sexo masculino hacia la mujer y los niños en la familia, también abarca este dominio 
a las mujeres de la sociedad en general, su investigación sobre el tema abarco la 
antigua Mesopotamia alrededor de seis mil años antes de Cristo, en esta cultura así 
como en otras la dinámica patriarcal se dio de diferentes maneras teniendo como punto 






El origen del patriarcado se remonta a los grupos sociales al inicio de la agricultura 
donde las mujeres mantenían un estatus económico que reducía el control que podían 
ejercer los hombres. Las mujeres en su condición de nómades tenían los embarazos 
espaciados para permitir mantenerse a la cadencia de la travesía del grupo, esta 
práctica termino cuando los grupos de personas se asentaron en los deltas de los ríos 
cuyas tierras eran fértiles y se auto renovaban, la afirmación de la agricultura de modo 
sedentario contribuyo a degradar  la condición de la mujer, también incremento la 
rivalidad y guerras  con otros grupos orientando a la necesidad de fertilidad materna, 
frecuente generando dependencia arraigada, los hombres trabajaban intensamente y  
obtuvieron  control considerable, esta dinámica de interrelación fue prospera y permitió 
a estos grupos  diseminarse creando y reafirmando progresivamente una condición 
denigrante de las mujeres (Garcia,2005). Esta historia de origen está respaldada por 
un estudios sobre  ADN mitocondrial (heredado de madres) y marcadores genéticos 
en el cromosoma Y (heredado de padres) en 40 poblaciones del África subsahariana. 
Esto sugería que las mujeres en las poblaciones de cazadores/recolectores, como 
Kung y Hadza, tenían más probabilidades de permanecer con sus madres después 
del matrimonio que las mujeres de las poblaciones productoras de alimentos. Fue lo 
contrario para los hombres, lo que sugiere que la agricultura está correlacionada con 
las sociedades patriarcales (Ananthaswamy  y Douglas, 2018). 
En la naturaleza se puede observar estructuras adaptativas de organización grupal 
que pueden explicar tendencias actuales. Los chimpancés compartieron rasgos con 
nuestros antepasados, han estado evolucionando desde que nuestros dos árboles 
genealógicos se dividieron hace 7 o 10 millones de años, pero sus estructuras sociales 
pueden decirnos algo acerca de las condiciones en que el dominio masculino prospera. 
Los grupos de chimpancés comunes son manifiestamente patriarcales. Los machos 
son viciosos con las hembras, toman su comida, copulan por la fuerza con ellas cuando 
están ovulando e incluso las matan simplemente por pasar tiempo lejos del grupo. Los 
machos también pasan su vida en el grupo en el que nacieron, mientras que las 
hembras se alejan del grupo en la adolescencia, como resultado, estos, están más 





2018). El patriarcado como una forma adaptativa de seres vivientes se encuentra 
diferentes contextos de vida, tanto en la animal y en humanos, es aquí donde la 
capacidad de transformación del  ser humano, progresivamente, va dando un giro 
necesario con el objetivo fundamental de mejorar nuestra calidad de vida en contextos 
personales y sociales. 
El patriarcado establecido a través de la historia en múltiples instituciones sociales 
como lo son la religiosa, política u legal a contribuido a un dominio de la estructura 
social por el hombre. Estudios antropológicos sugieren que el patriarcado es 
dominante en la mayoría de estructuras sociales del mundo en consecuencia la mujer 
ha sido progresivamente víctima de marginación por parte de los hombres (Glick y 
Fisk, 1997) 
Actualmente el patriarcado no se da de la misma manera en los grupos sociales,  
Puleo, (2005) expone sobre dos tipos, los que usan métodos coercitivos, de reglas 
rígidas en cuanto al papel de varones y mujeres usando el castigo si no se cumplen y 
los que se basan en alguna forma de consentimiento que ocurren en sociedades 
modernas, aquí se orienta de forma implícita y automática lo que esta supuesto a hacer 
un varón o mujer. Este afán inconsciente de seguir estas creencias y reglas se da 
constantemente en aspectos como el seguir patrones de belleza, vestimenta, etc. 
La restauración y el fortalecimiento de la igualdad requerirán un esfuerzo en 
múltiples frentes. Si el patriarcado se originó en estructuras sociales sedentarias que 
formalizaron la propiedad y la herencia masculinas, las leyes que otorgan a las mujeres 
el derecho a poseer propiedades en su propio nombre, por ejemplo, pueden ayudar,  
pero tales leyes existen en muchas sociedades del siglo XXI, sin embargo aún persiste 
el patriarcado, en última instancia, el cambio real solo se producirá cuando las 
sociedades incorporen los valores que defienden las leyes (Ananthaswamy  y Douglas, 
2018). 
Quienes realmente pierden en un sistema social extremadamente opresivo, son las 
mujeres, que no tienen control sobre su reproducción, están dando a luz un hijo tras 





nacido en sociedades más igualitarias. Los patriarcados extremos tienen una mayor 
mortalidad materna e infantil y una peor salud infantil (Ananthaswamy  y Douglas, 
2018). 
El patriarcado no es beneficioso para los hombres, no es bueno para nadie, engaña 
a quienes tienen el privilegio de imaginar que tienen una buena vida. Según la 
Organización Mundial de la Salud, los hombres occidentales tienen tres o cuatro veces 
más probabilidades de suicidarse que las mujeres. Un estudio reciente sobre la 
prevención del suicidio en Irlanda ilustra esto. Los hombres que se consideraron en 
alto riesgo de suicidio informaron que buscar ayuda podría interpretarse como una 
amenaza para la masculinidad, que incluye, una pérdida de poder, control y autonomía 
(Ananthaswamy  y Douglas, 2018). 
1.3.3. Sexismo 
Durante la prehistoria los seres humanos vivían dentro de un sistema común de 
consumismo primitivo, existían vínculos de cooperación con todos los miembros del 
grupo, hombres y mujeres que se dedicaban a la caza y recolección. También existía 
cierta división en los tipos de tareas pero  no se explotaba a un subgrupo, puesto que 
el producir y reproducir y criar  estaban estrechamente relacionados, tampoco había 
diferenciación entre los hijos biológicos o los que no lo eran. La revolución en la etapa 
neolítica trajo consigo el domesticar animales y `plantas, surgieron civilizaciones 
organizadas que traían explotación de esclavos, las mujeres comenzaron a ser 
oprimidas. Surgió la propiedad privada y el deseo imperioso de trasmitir herencia, esto 
propago lo exclusivo del matrimonio y los derechos paternales (Friedrich, 1924). 
El sexismo como termino fue probable que se haya acuñado en el año 1965 por 
Leet, Pauline, en un foro para profesores y estudiantes de una universidad de Norte 
América, en aquella ocasión se define el termino comparado paralelamente con 
tendencias racistas, un término que derivaba en exclusión. Se consideraba que las 
personas con tendencias racistas y sexistas coinciden al valorar algo en base a 





 Morgade, (2001) refiere que el sexismo se define en formas de discriminación que 
usa el sexo de una persona para atribuir valores y capacidades, así como el significado 
que se forma en la interacción social. Es un constructo cultural y social que organiza 
la realidad y la define roles específicos, al igual que otros tipos de discriminación 
minimiza y oprime a las mujeres.  
Cuando existe discriminación basada en el sexo no solo gira alrededor de una 
actitud individual o aislada también se da en múltiples organizaciones y estructuras 
sociales. El sexismo argumenta la superioridad del género masculino sobre el 
femenino, también se sostiene que el origen de la represión de un género obedece a 
patrones sociales y no exclusivamente al hombre (Gerber y Linda, 2010). El sexismo 
se trata de relaciones en un contexto de desigualdad en múltiples ámbitos donde el 
género que mantiene el dominio, en este caso los varones, recogen prerrogativas 
subordinando a otros miembros del grupo, en este caso las mujeres, esto genera una 
ideología que se transmite de generación en generación. El sexismo como fenómeno 
social ha sido y viene siendo estudiado frecuentemente por las ciencia, embarca 
múltiples dimensiones y perspectivas relacionadas con la historia adaptativa de los 
seres humanos a su entorno. El contexto actual va transformando este fenómeno en 
una nueva forma. 
1.3.4. Sexismo ambivalente  
La teoría del sexismo ambivalente se formó a través de múltiples llamadas 
telefónicas, una visita para explorar y pruebas piloto que uno de los creadores de la 
teoría, Peter Glick,  realizó antes de su llegada a la Universidad de Massachusetts, 
donde Susan Fiske trabajaba, al mismo tiempo se desarrollaban otras teorías y escalas 
contemporáneas sobre sexismo. La teoría fue  inspirada en investigaciones sobre el 
racismo actual de autores como, Gaertner y Dovidio , y  Mc Conahay, ambos del año 
1986. Estas teorías se enfocaban en los cambios que las creencias racistas  habrían  
generado en respuesta a los  permutaciones de nuevas normas en la sociedad, el 
racismo se había transformado en una representación más subjetiva y sutil, mostrando 





apreciaciones racistas de gente de raza blanca hacia los de raza negra en el contexto 
norteamericano, lo que fundamento de manera crucial el sentido ambivalente de esta 
nueva teoría. Los movimientos orientados a fortalecer los derechos civiles habían 
configurado los ideales de libertad y derecho a la individualidad del ser humano con la 
atroz experiencia de la esclavitud, generando un tono positivo de ambivalencia hacia 
los afroamericanos, al mismo tiempo creando un contraste con el racismo anterior 
(Gaertner y Dovidio, 1986) 
Anteriormente ya se habían dado actitudes positivas hacia la mujer, basadas en el 
rol que cumplían como cuidadoras, se pensaba que la mujeres eran maravillosas 
debido a sus roles y estereotipos  tradicionales. Para entender el sexismo tenemos 
que focalizarnos en la estructura de las relaciones de género, como en otro tipo de 
relaciones de grupo está involucrada la tendencia al dominio y subordinación, pero en 
el caso de la mujer existen relaciones románticas y lazos familiares. En el ámbito de 
trabajo hombres y mujeres compiten por poder y recursos, al mismo tiempo estos 
varones proveen estos recursos a sus esposas e hijas, esta ambivalencia deja de lado 
el enfoque anterior de prejuicio y pura antipatía hacia la mujer (Glick, 2014). 
Es cierto que as actitudes, normas y el rol de genero ha tenido modificaciones, a 
finales de los años ochenta y en el comienzo de los noventas hubo investigaciones en 
estudiantes norteamericanos que manifestaban estereotipos más positivos de las 
mujeres en relación al de los varones, en ese entonces el sexismo era definido 
prioritariamente como hostil hacia las mujeres y había disminuido. Se dio una 
transformación “ideal”, las caracterizaciones y actitudes hacia las mujeres y los 
hombres de raza negra se  habían transformado de hostiles a ambivalentes (Glick, 
2014). 
Sexismo ambivalente es un enfoque teórico que propone que el sexismo esta con 
formado por dos componentes, uno hostil y el otro benevolente. La parte hostil integra 
perspectivas declaradamente negativas así mismo mantiene estereotipos de género. 
El aspecto benévolo presenta evaluaciones que pueden parecer positivas para quien 





como un ser inferior afectando la igualdad de género y predisponiendo a la mujer a 
violencia y discriminación (Glick y  Fiske, 1996)   
La perspectiva del sexismo ambivalente muestra un nuevo concepto al agregar la 
dimensión benévola a las definiciones y estereotipos ya presentes, fue una 
contribución de importancia a lo ya estudiado por la psicología hasta ese punto. Los 
conceptos anteriores se enfocaban casi en absoluto en los rasgos y manifestaciones 
hostiles. La entrada del inventario de sexismo ambivalente desarrollado por Glick y 
Fiske en (1996), transformo la manera en que se medía el sexismo. 
Tanto el sexismo benévolo como el hostil tienen su origen en aspectos biológicos y 
de corte social que son usuales en los grupos humanos. El dominio del hombre en 
diferentes aspectos de orden social se da en todas las culturas, existen factores como 
lo biológico, de reproducirnos sexualmente, fortaleza, edad y tamaño que han 
contribuido a que los hombres dominen la sociedad en épocas pre industriales 
ratificando el rol de que la mujer debe quedarse en casa a criar a los hijos, renunciando 
a pretensiones de su propio crecimiento personal en condiciones de inclusividad e 
igualdad (Stockard y Johnson, 1992). 
Glick y Fiske (1996) refieren que los aspectos elementales del sexismo se enmarcan 
en las siguientes ideas:  
El paternalismo domínate que percibe a las mujeres como débiles, en inferior de 
condición es a los varones justificando el dominio masculino. 
La diferencia de competitividad del género, esta idea mantiene la creencia de que 
las mujeres no tienen las habilidades necesarias para poder establecerse de manera 
exitosa en los aspectos públicos por lo cual debería relegarse al contexto privado por 
ende separarlas. 
La heterosexualidad hostil que significa creer que las féminas poseen poder en el 






Por el hecho de que las expresiones sexistas de corte benévolo se perciben 
positivas, la gente no considera este tipo de creencias como o un prejuicio que se basa 
en el género. También el sexismo benévolo se puede identificar tanto por hombres 
como mujeres como o una confirmación del estado actual de interacción y pueden 
sentirse cómodos con ello. (Connelly, Heesacker, 2012). Las normas y reglas de la 
cultura pueden crear un ambiente propicio al sexismo benévolo, un ejemplo es la 
caballerosidad en la interacción entre hombres y mujeres. Se puede percibir de tono 
educado y tradicional que los varones lleven objetos pesados y abran las puertas para 
las mujeres, esta percepción y tradición se basa en una historia de considerar a la 
mujer un ser frágil. En estas circunstancias en específico, pueden ser difíciles de 
identificar como sexistas y se pueden entender como bondadosas y apegadas a 
normas y reglas tradicionales. En modo general tanto los hombres como las mujeres 
tienden a considerar como sexismo actitudes sexistas intensas y abiertas, el aspecto 
hostil se ajusta más a prejuicio (Chisango y Javangwe, 2012). 
Las actitudes de sexismo benevolente no han detenido que los hombres mantengan 
un comportamiento detestable hacia la mujer, esto incluye agresiones violentas, 
violaciones, asesinatos y feminicidio, el tono benevolente fácilmente se diluye cuando 
las mujeres no se alinean a las expectativas sexistas de los hombres. También en esta 
dinámica se presenta la visualización y conciencia de que el hombre no podría vivir sin 
la mujer lo cual genera  conductas de  intimidación por parte del varón para 
mantenerlas. Esto puede explicar porque quienes tienen más posibilidades de ser 
víctimas de violencia por parte de los hombres son las personas que tienen lazos 
afectivos íntimos  e interdependencia, esposas, parejas, hijas (Jackman, 1999). 
La verdad sobre el sexismo parece más extraña, o al menos más extraña de lo que 
cualquier teoría previa había sugerido. El sexismo benévolo no representa simpatía 
por los aspectos débiles de la mujer tratando el hombre  de ser justo, más bien es una 
actitud fundamentalmente tradicional de género. Sin embargo, no solo se valora 
positivamente, sino que, de manera intensa, representa un afecto genuino 
profundamente arraigado en una interdependencia muy romántica e íntima entre los 





vínculo extraño e incongruente de lo que al principio parecía inherentemente 
incompatible, el afecto subjetivo como una forma de prejuicio. Este análisis, sin 
embargo, tenía mucho sentido al considerar el sexismo benévolo como un prejuicio 
paternalista (Jackman, 1995). 
En ésta perspectiva dual, de las actitudes de los varones hacia las mujeres, los 
mismos hombres que manifiestan que no pueden vivir con la mujer, también dicen que 
si podían vivir con ellas. La relación entre las actitudes positivas y negativas hacia las 
mujeres, reflejaba una característica clave de las actitudes sexistas. Los sexistas 
ambivalentes no estaban “mentalmente en conflicto”; más bien, sus actitudes 
subjetivamente positivas y negativas reflejan ideologías complementarias y que se 
refuerzan mutuamente. El sexismo hostil  y benévolo son 2 caras de una moneda 
sexista (Glick, 2014). 
Ambos tipos de sexismo, benévolo y hostil, son un fuerte binomio orientado a 
someter a las mujeres, articulando sistemáticamente recompensas y castigos para 
ubicar a las mujeres en una posición de inferioridad. El aspecto hostil por si solo 
afloraría sentimientos de protesta e incomodidad extrema en las mujeres y no sería 
conveniente a los hombres vivir en estas condiciones por la razón de que  dependen 
de ellas en múltiples aspectos. El aspecto benévolo del sexismo minimiza la oposición 
del sexo femenino ante el patriarcado, brindándoles cierto tipo de recompensa, afecto, 
amparo e idealizándolas  para mantenerlas en un rol tradicional que satisface los 
requerimientos esperados por los hombres. Ambos tipos de sexismo están 
relacionados (Expósito, Moya y Glick, 1998). 
1.3.5. Cambio de creencias 
Una creencia es algo que consideramos un hecho, es algo que asumimos que 
es verdad. Usamos nuestras creencias para entender y navegar este mundo, también 
usamos nuestras creencias para mantenernos seguros, es por eso que generalmente 






Como una máquina de creencias el cerebro del hombre constantemente está 
buscando darle un significado a la información que percibe. Una vez formada la 
creencia se procede a racionalizarla con múltiples explicaciones después del 
acontecimiento, de esta manera nos enfocamos en lo que creemos buscando 
evidencias que refuercen y apoyen este patrón de pensamiento. Nos cegamos a 
cualquier perspectiva contraria a lo que tenemos establecido, lo que creemos le da 
forma y establece nuestra realidad. Los problemas aparecen cuando nuestras 
creencias no se ajustan al contexto y la rigidez de ellas nos puede conducir a ser 
intolerantes y conflictivos (Shermer, 2011) 
Las creencias erróneas se ubican en nuestro subconsciente, se calcula que el 90 
por ciento de las acciones que realizamos provienen del mismo, estas creencias falsas 
ejercen un rol considerable y decisivo en gran parte  lo que hacemos y por la misma 
razón que actúan subconscientemente, no somos  reflexivos de ellas y de cómo 
influyen en nuestra vida cotidiana, de igual manera afectan nuestra percepción del 
mundo (Kim, 2017).  
Las creencias pueden ser empoderadas o limitantes por su  naturaleza, las  
limitantes o negativas nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial, nos frenan y 
dan lugar a pensamientos y emociones negativas; las empoderadas o positivas, por 
otro lado, nos permiten actuar resilientemente, creer en nosotros mismos e invocar 
pensamientos y emociones positivas. En cierta manera nuestras creencias crean 
nuestro sentido de la realidad, sin embargo, la mayoría de las personas no son 
conscientes de sus propias creencias porque nunca se han tomado el tiempo para 
analizarlas cuidadosamente. Esto explica por qué algunas personas prosperan y 
tienen éxito a pesar de las circunstancias más difíciles, mientras que otras fracasan. 
Todo se reduce a nuestras creencias (Shermer, 2011). 
1.3.6. Dominio afectivo 
El dominio afectivo detalla los objetivos del aprendizaje  que tienen una carga de 
emoción, sentimiento y un nivel de aprobación o rechazo, trata de  emociones, valores 





fenómenos simples hasta aspectos complejos, consistentes en el carácter y conciencia 
de las personas; también lo encontramos en actitudes, intereses, valores, estados y 
sesgos  emocionales. La forma en el que las personas reaccionan en sus emociones, 
su capacidad para sentir  la alegría o el dolor de otros seres. Los objetivos afectivos 
se orientan usualmente a la capacidad de  conciencia y desarrollo en actitud, 
sentimientos y emociones. Un alumno que no mantenga la suficiente motivación e 
interés reduce considerablemente su capacidad de poder aprender y modificar 
creencias (Krathwohl y Bloom, 1964). 
Bloom, (1956) refiere que existen 5 niveles en el dominio afectivo  que van de una 
estructura menor a mayor: Recepción, que consiste prestar atención pasivamente. 
Respuesta, el alumno reacciona y se involucra de manera activa. Valoración, el alumno 
otorga valor a la información, fenómeno u objeto. Organización, aquí agrupan valores, 
conocimientos dentro de sus esquemas, también hacen comparaciones y relacionan 
lo aprendido. Caracterización, el alumno deduce y asume un valor especifico o 
creencia nueva que va a influir en su comportamiento, se vuelve una característica 
propia.  
En la aplicación del dominio afectivo se debe involucrar a los participantes en un 
argumento controlado para que puedan expresar sus emociones. Sus opiniones son 
la apertura para poder ver sus creencias y sistema de valores, el objetivo es que 
reciban la información y respondan, (dominio afectivo). A través de este método se 
pueden confrontar las ideas de las personas, sus pensamientos, suposiciones, formas 
de creer, conseguir que se basen en lo realmente se basan. El objetivo es encontrar y 
generar una respuesta ponderada de lo que ellos consideran sus valores ahora, con 
la posibilidad de reevaluar y modificarlos (Anderson at al., 2001). 
Este método también consiste en brindar las evidencias por medio de herramientas 
y técnicas para favorecer el pensamiento crítico utilizando casos reales e información 
veraz. Es importante proporcionar retroalimentación a su pensamiento crítico   
continuando con el uso de evidencia científica, así mismo a través de feedback a sus 





crítico y amplitud de perspectiva sobre sus propias creencias, emociones y puntos de 
vista (Anderson at al., 2001). 
Ningún cambio en un valor o creencia ocurre por sí solo, es necesario que otros 
valores y creencias también tengan que cambiar para adaptarse a nuevos contextos y 
a medida que lo hacen  se crea una reacción en cadena o un efecto de onda en toda 
la estructura de valores. Este es el proceso de organización a medida que el nuevo 
valor se incrusta y cambia sutilmente los valores asociados (Anderson at al., 2001). 
1.3.7. Psicoeducación 
La psicoeducacion es un procedimiento que otorga a las personas la oportunidad 
de mejorar su capacidad de percibir acontecimientos y por ende afrontarlos de manera 
adaptativa (Bulacio, 2004). Al explicar razones y orígenes del sexismo así como los 
mecanismos mentales que forman nuestros valores y creencias, incluida  la 
importancia y necesidad de modificarlas, se reduce el nivel de ansiedad e 
incertidumbre permitiendo así confrontar y modular de manera saludable y constructiva 
patrones de pensamiento.  
1.3.8. Autoregistro cognitivo conductual 
El autoregistro es una técnica de terapia psicológica, orientada a reestructurar 
aspectos cognitivos, en esta se trata de  identificar y cuestionar  pensamientos 
incongruentes que crean malestar, para reemplazarlos por otros de estructura más 
adaptativa y se disminuya o termine de esta manera la dificultad emocional que va con 
esta actividad cognitiva (Bados y García, 2010). Aplicado en un programa le permite 
al alumno llevar un registro de sus creencias, antes y después así mismo a través de 
las sesiones ser consciente de la evolución de su pensamiento y de la importancia de 
modificarlo. 
Escribir cosas sucede en dos niveles que son el  almacenamiento externo y 
codificación. El almacenamiento externo acumula la información contenida en una 
ubicación, por ejemplo, un trozo de papel el cual es fácil de acceder y revisar en 





profundo: la codificación, este es  el proceso biológico por el cual las cosas que 
percibimos viajan al hipocampo de nuestro cerebro donde se analizan; a partir de ahí 
se toman decisiones sobre lo que se almacena en nuestra memoria a largo plazo y a 
su vez lo que se descarta. La escritura mejora ese proceso de codificación; cuando se 
escribe se tiene muchas más posibilidades de recordar. No solo es el  recuerdo general 
el que mejora cuando escribes cosas, también el escribir  mejorará la recuperación de 
información realmente importante (Murphy, 2018). 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es el efecto de la aplicación de un programa de modificación de creencias 
sexistas ambivalentes en adolescentes de una institución educativa de Laredo? 
1.5. Justificación del estudio 
Los motivos que me llevaron a realizar esta investigación lo son de tipo profesional 
y moral, surgen frente al compromiso de adquirir nuevos conocimientos y expandir el 
desarrollo personal, así como  la necesidad de afrontar y buscar soluciones viables a 
un  problema grave en nuestra sociedad como lo es la violencia contra la mujer. La 
aplicación de este programa tiene como base la modificación  de creencias sexistas 
ambivalentes, estos patrones de pensamiento son el trasfondo del estereotipo, 
prejuicio y discriminación contra la mujer.  Es de suma importancia prevenir el sexismo 
en nuestra sociedad para mejorar nuestra calidad de vida y perspectivas congruentes 
en nuestras relaciones personales y grupales, de igual manera es necesario la 
trasmisión de creencias saludables a través de las generaciones a venir. Los hallazgos 
de esta investigación se pueden utilizar para la creación de nuevos programas y 
enseñanzas específicas en la malla curricular de los colegios, también el poder trabajar 
de manera paralela con otros programas y cursos orientados a formar de manera 









La aplicación del programa influye en el cambio de creencias sexista ambivalentes 
en un grupo de alumnos de una institución educativa del distrito de Laredo 
1.7. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar los efectos de un programa preventivo de cambio de creencias sexistas 
ambivalentes  en un grupo de  alumnos de un colegio del distrito de Laredo. 
1.6.2. Objetivos específicos 
Aplicar el pre test para determinar el nivel de sexismo ambivalente, utilizando la escala 
de detección de sexismo ambivalente en adolescentes DSA,  
Elaborar el programa de modificación de creencias sexistas ambivalentes en base a 
métodos didácticos y psicológicos. 
Aplicar del programa de modificación de creencias sexistas ambivalentes en el grupo 
experimental, de manera adecuada y acorde a plazos y objetivos establecidos. 
Aplicar el post test al culminar el programa de modificación de creencias sexistas 
ambivalentes para evaluar el nivel de sexismo ambivalente. 
Comparar el efecto del programa de modificación de creencias sexistas ambivalentes 
entre el grupo experimental y control, 
Evaluar el efecto del programa  modificación de creencias sexistas ambivalentes en la 
escala total y sus dimensiones,  hostil y benévolo.  
Evaluar el efecto del programa  modificación de creencias sexistas ambivalentes en la 
escala total y sus dimensiones, hostil y benévolo, en hombres, mujeres y de manera 
individual. 






II METODO  
2.1. Diseño de investigación. 
 El presente trabajo de investigación es de tipo  prospectivo longitudinal, de diseño 





E= Grupo experimental 
C= Grupo control 
X= Prevención: Programa de cambio de creencias sexistas ambivalentes 
01 y 03 = Pre test sexismo ambivalente 















2.2. Variables y operacionalización de variables 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población estuvo conformada por 53 adolescentes, en edades de 13 a 15 años, 
28 mujeres y 25 hombres de las aulas del 3ro A y 3ro B de la I. E.  La Merced de 
Laredo. 
2.3.2. Muestra 
Está fue conformada de manera intencional, (muestreo no probabilístico), 
constituida por 24 alumnos del grupo experimental, 11 hombres y 13 mujeres, y 29 del 
grupo control, 17 mujeres y 12 hombres, de la I E La Merced, lo cual hacen un total de 





2.3.3. Criterios de selección 
2.3.3.1. Criterios de inclusión 
Estudiantes de ambos sexos matriculados en el 3º grado, pertenecientes a la 
institución educativa La Merced de Laredo. 
Alumnos que asistan regularmente a las sesiones 
2.3.3.2. Criterios de exclusión 
Estudiantes  con dificultades  senso-perceptivas que les impida realizar la escala y 
asistir al taller. 
Estudiantes que no llenen la escala adecuadamente. 
Alumnos que no deseen participar del programa 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica: 
La técnica utilizada se basa en recoger datos  que pertenecen a la escala 
mencionada y a través de éste método se agrupan los datos y se les otorga valores, 
escalas de números, así como categorías  para establecer relaciones entre ellos. 
2.4.2. Instrumento 
El instrumento utilizado es la Escala de detección de sexismo ambivalente en 
adolescentes DSA, creada por los autores:  Isabel Cuadrado, Patricia Recio y Esther 
Ramos, (2004), dicha escala fue validada en el distrito de Laredo con la misma 
población por (Gastañadui, 2017), obteniendo confiabilidad en valores omega de : (.87) 
en la dimensión hostil, (.80)  en el área benevolente y (.90) en toda la escala, también 
se procedió a realizar análisis factorial confirmatorio con resultados de: Ajuste absoluto 
(GFI > .955) ,ajuste comparativo (NFI > .920) y  ajuste Parsimonioso (PNFI  .844). Esta 






Su clasificación conceptual se llevó a cabo con expertos en el tema que mantuvieron 
veintiséis ítems en la totalidad de la escala y distribuidos en 16 al área hostil de 
sexismo y 10 al área benevolente, el sistema de respuestas es de la escala de Likert 
que cuenta con seis opciones, esta se inicia en total desacuerdo y asciende hasta 
totalmente en desacuerdo (Cuadrado, 2005). 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se organizó y codificó la información, elaborando base de datos en el programa 
Excel y SPSS (22). Se utilizaron los estadísticos adecuados para determinar la 
normalidad de las respuestas y en base a los resultados de distribución normal se 
aplicaron pruebas paramétricas, t de Student.  También se obtuvieron valores de 
significancia y frecuencias que fueron organizados en tablas específicas. 
2.6. Aspectos éticos 
Se utilizaron procedimientos congruentes y justos para obtener los mayores 
beneficios de este estudio y al mismo tiempo proteger de todo riesgo a la población 
estudiada. 
Se siguieron los lineamientos establecidos por APA para proteger los derechos de 
autor. 
Se respetó la privacidad de todos los participantes así mismo se explicó el 













Tabla 3. Comparación de niveles de sexismo en los grupos experimental y control, 
antes y después de la aplicación del programa de modificación en creencias sexistas 
ambivalentes en adolescentes de una institución educativa de Laredo.  
         Sexismo Ambivalente         
Pre test Grupo experimental Grupo control 
  F % M % TOTAL % F % M % TOTAL % 
Bajo 8 72.7 4 30.8 12 50 11 64.7 3 25 14 48.3 
Medio 3 27.3 8 61.5 11 45.8 6 35.3 7 58.3 13 44.8 
Alto 0 0 1 7.7 1 4.2 0 0 2 16.7 2 3.5 
TOTAL 11 100 13 100 24   17 100 12 100 29 100 
Post test                         
 F % M % TOTAL % F % M % TOTAL % 
Bajo 11 100 12 92.3 23 95.8 11 64.7 3 25 14 48.3 
Medio 0 0 1 7.7 1 4.2 4 23.5 6 50 10 34.5 
Alto 0 0 0 0 0 0 2 11.8 3 25 5 17.2 
total 11 100 13 100 24 100 17 100 12 100 29 100 
 
Los resultados de la tabla exponen que los niveles de sexismo en el pre test del grupo 
experimental son de 50% en nivel bajo, 8 mujeres y 4 hombres, 45.8% en medio, 3 
mujeres y 8 hombres y 4.2% en alto, 1 varón. En los resultados del post test se aprecia 
que el 92.3% de alumnos se ubican en el nivel bajo de sexismo, 11 mujeres y 12 
varones y uno de sexo masculino, en el nivel medio 7.7%. Todos, excepto 1 alumno, 
descienden al nivel bajo en la escala de sexismo, demostrando que se pudieron 
modificar las creencias sexistas en los alumnos. En el grupo control se observa en el 
pre test que 48,3% de alumnos se encuentran en un nivel bajo, 11 mujeres y 3 
hombres, 44.8% de alumnos en nivel medio de sexismo, 6 mujeres y 7 hombres, así 
mismo 3.5% en nivel alto, 2 varones. En los resultados del post test de grupo control 
34.5% de alumnos se mantienen en un nivel medio de sexismo, 4 mujeres y 6 varones 
y en el nivel alto aumenta a 17.2% 2 mujeres y 3 varones. En el grupo control los 
niveles de sexismo se mantienen y aumentan confirmando que no se modificaron 





Tabla 4. Comparación de los niveles de sexismo hostil en los grupos, experimental y 
control, antes y después de la aplicación del programa de modificación de creencias 
sexistas ambivalentes, en  adolescentes de una institución educativa de Laredo. 
              Sexismo Hostil             
Pre test  Grupo experimental            Grupo control 
  F % M % TOTAL % F % M % TOTAL % 
Bajo 10 90.9 5 38.5 15 62.5 13 76.5 5 41.7 18 62.1 
Medio 1 9.1 7 53.8 8 33.3 4 23.5 5 41.7 9 31 
Alto 0 0 1 7.7 1 4.2 0 0 2 16.7 2 6.9 
TOTAL 11 100 13 100 24 100 17 100   100 29 100 
Post test                      
  F % M % TOTAL % F % M % TOTAL % 
Bajo 11 100 11 84.6 22 91.7 12 70.6 5 41.7 17 58.6 
Medio 0 0 2 15.4 2 8.3 4 23.5 4 33.3 8 27.6 
Alto 0 0 0 0 0 0 1 5.9 3 25 4 13.8 
total 11 100 13 100 24 100 17 100 12 100 29 100 
  
Los resultados de la tabla 2 pueden exhibir que los niveles de sexismo hostil en el pre 
test del grupo experimental son de 62.5% en nivel bajo, 10 mujeres y 5 hombres, 33.3% 
en medio, 1 mujer y 7 hombres  y 4.2% en un nivel alto, un varón. En los resultados 
del post test se puede apreciar que el 91.7% de alumnos se ubican en el nivel bajo de 
sexismo hostil, 11 mujeres y 11 hombres y 2 de sexo masculino  en el nivel medio 
8.3%, 0% en nivel alto. 6 alumnos, descienden al nivel bajo en la escala de sexismo 
demostrando que se pudieron modificar las creencias sexistas de tipo hostil. En el 
grupo control se observa en el pre test que 62.1% de estudiantes están en el nivel bajo 
de sexismo hostil, 31% en nivel medio, 4 mujeres y 5 hombres, así mismo 9.9% en 
nivel alto, 2 varones. En los resultados del post test de grupo control 27.6% de 
alumnos, 4 mujeres y hombres, se mantienen en un nivel medio en la dimensión y en 
el nivel alto aumenta a 13.8%, 1 mujer y 3 varones. En el grupo control los niveles de 
sexismo hostil se mantienen y aumentan confirmando que no se modificaron 






Tabla 5. Comparación de los niveles de sexismo benévolo en los grupos experimental 
y control, antes y después de la aplicación del programa de modificación de creencias 
sexistas ambivalentes, en adolescentes de una institución educativa de Laredo. 
    Sexismo Benévolo      
Pre test Grupo experimental Grupo control 
  F % M % TOTAL % F % M % TOTAL % 
Bajo 3 27.3 2 15.4 5 20.8 6 35.3 2 16.7        8  27.6 
Medio 8 72.7 9 69.2 17 70.8 10 58.8 9 75 19 65.5 
Alto 0 0 2 15.4 2 8.4 1 5.9 1 8.3 2 6.9 
TOTAL 11 100 13 100 24 100 17 100 12 100 29 100 
Post test                         
  F % M % TOTAL % F % M % TOTAL % 
Bajo 11 100 10 76.9 21 87.5 8 47.1 3 25 11 37.9 
Medio 0 0 3 23.1 3 12.5 6 35.3 7 58.3 13 44.9 
Alto 0 0 0 0 0 0 3 17.6 2 16.7 5 17.2 
total 11 100 13 100 24 100 17 100 12 100 29 100 
 
Los resultados de la tabla muestras que los niveles de sexismo benévolo en el pre test 
del grupo experimental son de 20.8% en nivel bajo, 3 mujeres y 2 hombres; 70.8% en 
medio, 8 mujeres y 9 hombres y 8.4% en alto, 2 varones. En los resultados del post 
test se aprecia que el 87.5% de alumnos se ubican en el nivel bajo de sexismo, 11 
mujeres y 10 varones y 3 varones se mantienen en el nivel medio 12.5%; 0% en un 
nivel alto. 17 alumnos, descienden al nivel bajo en la dimensión de sexismo benévolo, 
demostrando que se pudieron modificar las creencias sexistas de tipo benevolente. En 
el grupo control se observa en el pre test que 27,6% de alumnos se encuentran en un 
nivel bajo, 65.5% de alumnos en nivel medio de sexismo benévolo, así mismo 6.9% 
en nivel alto. En los resultados del post test de grupo control 37.9% de estudiantes se 
encuentran en un nivel bajo, 44.9% de alumnos se mantienen en un nivel medio de 
sexismo benévolo y en el nivel alto aumenta a 17.2%. En el grupo control los niveles 
de sexismo benévolo se mantienen y aumentan confirmando que no se modificaron 






Tabla 6. Comparación de sexismo ambivalente en los grupos experimental y control, 
(significancia estadística), antes y después de la aplicación del programa de 
modificación de creencias  sexistas ambivalentes, en adolescentes de una institución 
educativa de Laredo. 
      Sexismo Ambivalente   
    Grupo de estudio  
  Experimental     Control Prueba t 
     n(24)         n(29)   
Antes de la aplicación      
Media   71.2            67.82  t=.442      p=.661 
Desviación estándar  25.71   28.82   
Después de la aplicación     
Media   41.08  70.79  t=-4.05   p=.000 
Desviación estándar  14.69   33.26   
Prueba t   t=7.29  p=000        t=.-621  p=.539 
Nota 
n: Cantidad de estudiantes 
p<.05: Diferencia significativa 
p>.05: No hay diferencia significativa 
 
En la tabla 4 se observa la comparación de los grupos experimental y control, antes y 
después de la aplicación del programa de cambio de creencias sexistas ambivalentes. 
La comparación de grupos homogéneos, relacionados, pre y post test tras la aplicación 
de la t de Student, nos da los resultados de: una media de 71.2 en el pre y 41.8 en el 
post test, t=7.29  p<.000,  lo cual demuestra que hubo diferencias estadísticas 
significativas corroborando así la hipótesis de trabajo así la eficacia del programa. En 
la comparación del pre y post test del grupo control, los resultados fueron, una media 
pre de 67.82, post de 70.79 y t=-.621  p.539, p>.05 por lo cual indica que no hubo 








Tabla 7. Comparación en los grupos experimental y control, (significancia estadística),  
antes y después de la aplicación del programa de modificación en creencias  sexistas 
ambivalentes, en la dimensión de sexismo hostil en mujeres, adolescentes de una 
institución educativa de Laredo. 
      Sexismo Hostil-Mujeres 
    Grupo de estudio  
  Experimental        Control Prueba t 
      n(11)              n(17)   
Antes de la aplicación      
Media   28.27  30.29 t=-.370  p=.715 
Desviación estándar  11.67   15.47   
Después de la aplicación     
Media   18.45  31.64 t=-2.24  p=0.033 
Desviación estándar  3.11   19.17   
Prueba t   t=2.97  p=.014     t=-.296  p=.771 
Nota 
n: Cantidad de estudiantes 
p<.05: Diferencia significativa 
p>.05: No hay diferencia significativa 
 
En la tabla 5 se puede apreciar la comparación de los grupos experimental y control, 
antes y después de la aplicación del programa de cambio de creencias sexistas 
ambivalentes, en la dimensión de sexismo hostil en mujeres. La comparación de 
grupos homogéneos, relacionados, pre y post test tras la aplicación de la t de Student, 
nos da los resultados de: una media de 28.7 en el pre y 18.45 en el post test, t=2.97  
p<.014, lo cual demuestra que hubo diferencias estadísticas significativas y  
estableciendo que se pudieron cambiar creencias sexistas hostiles en las alumnas. En 
la comparación del pre y post test del grupo control y relacionados, los resultados 
fueron, una media pre de, 30.29, post de 31.64 y t=-2.96 , p>.05, lo cual indica que no 
hubo diferencias estadísticas significativas, resultado esperado en el grupo 






Tabla 8. Comparación en los grupos experimental y control, (significancia estadística),   
antes y después de la aplicación del programa de modificación de creencias  sexistas 
ambivalentes, de la dimensión de sexismo hostil en varones adolescentes de una 
institución educativa del distrito de Laredo. 
      Sexismo Hostil-Hombres 
    Grupo de estudio  
  Experimental       Control Prueba t 
    n(13)           n(12)   
Antes de la aplicación      
Media   47.92  49.41 t=-.203  p=.841 
Desviación estándar  17.12   19.73   
Después de la aplicación     
Media   29.61  50.58 t=-.310  p=.005 
Desviación estándar  10.25   21.93   
Prueba t   t=4.363  p=.001       t=-.244  p=.812 
Nota 
n: Cantidad de estudiantes 
p<.05: Diferencia significativa 
p>.05: No hay diferencia significativa 
 
En la tabla 6 se aprecia la comparación de los grupos experimental y control, antes y 
después de la aplicación del programa de cambio de creencias sexistas ambivalentes, 
en la dimensión de sexismo hostil en hombres. La comparación de grupos 
homogéneos y relacionados pre y post test tras la aplicación de la t de Student,  nos 
da los resultados de: una media de 47.92 en el pre y 29.61 en el post test y t=4.363  
p<.05,  lo cual demuestra que hubo diferencias estadísticas significativas 
estableciendo que se pudieron cambiar creencias sexistas hostiles en los alumnos 
varones. En la comparación del pre y post test del grupo control y relacionados, los 
resultados fueron: una media pre de 49.41, post de 50.58 y t=-244 , p>.05 por lo cual 
indica que no hubo diferencias estadísticas significativas, resultado esperado en el 






Tabla 9. Comparación en los grupos experimental y control, antes y después de la 
aplicación del programa de modificación de creencias  sexistas ambivalentes, de la 
dimensión de sexismo benévolo en mujeres adolescentes de una institución educativa 
de Laredo. 
      Sexismo Benévolo-Mujeres 
    Grupo de estudio  
  Experimental        Control Prueba t 
      n(11)           n(17)   
Antes de la aplicación      
Media   29.27  27.64 t=.378  p=.709 
Desviación estándar  10.36   11.57   
Después de la aplicación     
Media   12.72  28.58 t=-3.56  p=.001 
Desviación estándar  2.61   14.5   
Prueba t    t=5.67         p=.000       t=-.352  p=.729 
Nota 
n: Cantidad de estudiantes 
p<.05: Diferencia significativa 
p>.05: No hay diferencia significativa 
 
En la tabla 7 se observa la comparación de los grupos experimental y control, antes y 
después de la aplicación del programa de cambio de creencias sexistas ambivalentes, 
en la dimensión de sexismo benévolo en mujeres. La comparación de grupos 
homogéneos y relacionados, pre y post test tras la aplicación de la t de Student, nos 
da los resultados de: una media de 29.27 en el pre y 12.72 en el post test y t=5.67  
p<.05,  lo cual demuestra que hubo diferencias estadísticas significativas, 
estableciendo que se pudieron cambiar creencias sexistas benévolas en las alumnas. 
En la comparación del pre y post test del grupo control y relacionados, los resultados 
fueron, una media pre de 27.64, post de 28.58 y t=-.352, p>.05 por lo cual indica que 
no hubo diferencias estadísticas significativas, resultado esperado en el grupo 







Tabla 10. Comparación en los grupos experimental y control, antes y después de la 
aplicación del programa de modificación de creencias  sexistas ambivalentes, de la 
dimensión de sexismo benévolo en varones adolescentes de una institución educativa 
de Laredo. 
      Sexismo Benévolo-Hombres 
    Grupo de estudio  
  Experimental        Control Prueba t 
        n(13)           n(12)   
Antes de la aplicación      
Media   34.76  32.5 t=.547  p=.589 
Desviación estándar  10.66   10.01   
Después de la aplicación     
Media   19.84  35.16 t=-5.00  p=.000 
Desviación estándar  6.16   8.99   
Prueba t     t=4.80   p=.000 t=-1.31  p=.214 
Nota 
n: Cantidad de estudiantes 
p<.05: Diferencia significativa 
p>.05: No hay diferencia significativa 
 
En la tabla 8 se puede observar la comparación de los grupos experimental y control, 
antes y después de la aplicación del programa de cambio de creencias sexistas 
ambivalentes, en la dimensión de sexismo benévolo en mujeres. La comparación de 
grupos homogéneos y relacionados, pre y post test tras la aplicación de la t de Student, 
nos da los resultados de: una media de 34.76 en el pre y 19.84 en el post test y t=4.80  
p<.05,  lo cual demuestra que hubo diferencias estadísticas significativas, 
estableciendo que se pudieron cambiar creencias sexistas benévolas en los alumnos. 
En la comparación del pre y post test del grupo control y relacionados, los resultados 
fueron, una media pre de 32.5, post de 35.16 y t=-1.31, p>.05 por lo cual indica que no 
hubo diferencias estadísticas significativas, resultado esperado en el grupo 






Tabla 11. Modificaciones obtenidas por  ítem en la escala de sexismo ambivalente 
después de la aplicación del programa de cambio de creencias sexistas ambivalentes  
en adolescentes de una institución educativa de Laredo. 
Item                                                             Sexismo  Hostil Pre Post C % 
7-Es más natural que sean las hijas y no los hijos las que se hagan cargo de los padres ancianos 64 32 32 50 
26-Un hombre debe dirigir con cariño, pero con firmeza a su mujer 82 41 41 50 
14-El hombre debe ser la principal fuente de ingresos de su familia 78 40 38 49 
2-El lugar más adecuado para la mujer es su casa con su familia 77 42 35 45 
25-Una mujer debe estar dispuesta a sacrificarse por el éxito profesional de su marido 55 30 25 45 
12-Las mujeres son manipuladoras por naturaleza 67 38 29 43 
20-Los hombres están más capacitados que las mujeres para lo público (política, los negocios, etc.) 56 34 22 39 
22-La mujer que trabaja fuera de casa tiene desatendida a su familia 62 39 23 37 
19-Las mujeres razonan peor que los hombres 49 33 16 33 
4-Las mujeres son más débiles que los hombres en todos los aspectos 57 40 17 30 
23-Los hombres deben tomar las decisiones más importantes en la vida de la pareja 50 35 15 30 
10-Hay que poner a las mujeres en su lugar para que no dominen al hombre 43 31 12 28 
9-Atender bien la casa es obligación de la mujer 51 37 14 27 
16-El marido es el cabeza de familia y la mujer debe respetar su autoridad 60 44 16 27 
5-Una medida positiva para acabar con el desempleo sería que las mujeres se quedarán en casa 39 31 8 21 
18-No es propio de hombres encargarse de las tareas del hogar 44 41 3 7 
Sexismo benévolo     
13-Las mujeres tienen mayor capacidad para perdonar los defectos de su pareja que los hombres 84 35 49 58 
6-Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para complacer a los demás ( estar atentas a lo 
que quieren y necesitan) 74 34 40 54 
8-Por su mayor sensibilidad, las mujeres son más compasivas que los hombres hacia su pareja 89 43 46 52 
11-Nadie como las mujeres sabe cuidar a sus hijos 92 45 47 51 
15-Para un hombre una mujer frágil tiene un encanto especial 81 42 39 48 
24-Por naturaleza, las mujeres están mejor dotadas que los hombres para soportar el sufrimiento 59 31 28 47 
21-Las mujeres son insustituibles en el hogar 77 42 35 45 
3-El afecto y el cariño son más importantes para las mujeres que para los hombres 64 36 28 44 
17-Las mujeres poseen por naturaleza una sensibilidad superior a la de los hombres 85 48 37 44 





En la presente tabla se puede observar los cambios obtenidos en cada ítem de la 
escala, los puntajes más altos de transformación  en 50% o más en creencias, son en 
los ítems, 6. 8, 11, 13 en el área de sexismo benévolo, creencias que atribuyen 
sensibilidad y roles tradicional en tareas del hogar. En la dimensión de sexismo hostil 
los ítems con puntajes más altos en cambios son 7 y 26, el primero relacionado en 
roles de las mujeres están mejor preparadas que los hombres para cuidar a familiares 
ansíanos y el ultimo ítem 26 que está altamente relacionado con violencia hacia la 
mujer. Los puntajes más bajos en porcentaje de trasformación son en los ítems 7 y 21 
del área de sexismo benévolo y relacionados con precepción que el hombre no debería 
hacer tareas del hogar y la prioridad de empleo del hombre en relación a la mujer. 
Tabla 12. Diferencias (contraste) pre y post test  por ítem de la escala de sexismo 












El presente tabla se puede observar los cambios por cada ítem obtenidos después de 





Tabla 13. Modificaciones individuales en porcentaje, antes y después de la aplicación 
del programa en sexismo ambivalente, en adolescentes de una institución educativa 
de Laredo. 
Sujeto Sexo Pre test % Post test % Cambio % 
7 F 63 40.38 26 16.66 37 23.71 
17 F 60 38.46 26 16.66 34 21.79 
2 F 87 55.76 36 23.07 49 31.41 
3 F 66 42.30 29 18.56 37 23.71 
18 F 70 44.87 35 22.43 35 22.43 
1 F 72 46.15 37 23.71 35 22.43 
21 F 66 42.30 37 23.71 29 18.58 
16 F 58 37.17 37 23.71 21 13.46 
22 F 32 20.51 26 16.66 6 3.84 
23 F 31 19.87 28 17.94 3 1.92 
24 F 29 18.58 26 16.66 3 1.92 
14 M 136 87.17 50 32.05 86 55.12 
15 M 96 61.53 32 20.51 64 41.02 
19 M 67 42.94 32 20.51 35 22.43 
12 M 107 68.58 54 34.61 53 33.97 
8 M 82 52.56 46 29.48 36 23.07 
13 M 63 40.38 39 25 24 15.38 
6 M 71 45.51 37 23.71 24 15.38 
9 M 96 61.53 65 41.66 31 19.87 
10 M 83 53.20 61 39.10 24 15.38 
4 M 96 61.53 69 44.23 17 10.89 
5 M 86 55.12 74 47.43 12 7.69 
11 M 61 39.10 55 35.25 6 3.84 
20 M 31 19.87 29 18.58 2 1.28 
 
En la presente tabla se puede ver las diferencias individuales en el porcentaje de 
cambio en cada uno de los participantes, Los puntajes más altos en relación a la 
modificación de creencias se dieron en hombres más que en mujeres. Las alumnas 
mostraron porcentajes por debajo del 50%, 8 varones tuvieron valores por encima del 
50%. El nivel más alto de sexismo después de la aplicación del programa es en 







Tabla 14. Diferencias individuales, (contraste), por sujeto antes y después de la 
aplicación del programa de modificación de creencias sexistas ambivalentes en 











El presente tabla se puede observar los cambios por cada sujeto obtenidos después 
de la aplicación del programa de modificación de creencias sexistas  ambivalentes en 












Tabla 15. Modificaciones obtenidas en la escala de Likert por opciones, en la 
dimensión de sexismo benévolo, antes y después de la aplicación del programa de 
modificación de creencias sexistas  ambivalentes en adolescentes de una institución 
educativa de Laredo. 



















1 9 2 4 3 4 2 69  Pre 
1 13 6 4 0 1 0  42 Post 
3 10 4 1 3 5 1 64  Pre 
3 15 7 1 1 0 0  36 Post 
6 5 6 3 4 4 2 74  Pre 
6 15 8 1 0 0 0  34 Post 
8 4 2 6 3 3 6 89  Pre 
8 10 12 1 0 0 1  43 Post 
11 4 3 2 4 6 5 92  Pre 
11 13 5 4 1 0 1 1 45 Post 
13 6 1 3 5 7 2 84  Pre 
13 17 4 2 1 0 0  35 Post 
15 7 1 2 8 2 4 81  Pre 
`15 15 3 5 0 0 1  42 Post 
17 5 2 4 6 2 5 85  Pre 
17 10 8 4 1 0 1  48 Post 
21 6 1 9 2 2 4 77  Pre 
21 13 7 3 0 0 1  42 Post 
24 11 0 9 0 3 1 59  Pre 
24 18 5 1 0 0 0  31 Post 
Nota: Opción 1-Totalmente en desacuerdo, Opción 2- Bastante en desacuerdo, Opción 3- Algo en desacuerdo, Opción 4- 
Algo de acuerdo, Opción 5- Bastante de acuerdo, Opción 6- Totalmente de acuerdo 
 
En la presente tabla podemos observar los cambios que se produjeron en cada uno 
de las opciones. Las alternativas, algo de acuerdo (4), bastante de acuerdo (5) y 
totalmente de acuerdo (6) se reducen considerablemente en su frecuencia en los 
resultados del post test, en los ítems 6 y 24 totalmente, en los demás ítems, excepto 






Tabla 16. Modificaciones realizadas en la escala de Likert por opciones en la 
dimensión de sexismo hostil, antes y después de la aplicación del programa de 
modificación de creencias sexistas  ambivalentes, en la dimensión de sexismo hostil, 
en adolescentes de una institución educativa de Laredo. 


















2 6 4 3 4 4 3 77  Pre 
2 15 4 3 1 0 1  42 Post 
4 11 4 4 2 0 3 57  Pre 
4 13 6 5 0 0 0  40 Post 
5 17 3 2 1 0 1 39  Pre 
5 17 7 0 0 0 0  31 Post 
7 10 3 4 2 2 3 64  Pre 
7 18 4 2 0 0 0  32 Post 
9 13 3 3 3 1 1 51  Pre 
9 16 5 2 0 1 0  37 Post 
10 17 3 0 2 0 2 43  Pre 
10 18 5 1 0 0 0  31 Post 
12 8 5 2 5 1 3 67  Pre 
12 15 5 3 1 0 0  38 Post 
14 6 3 4 6 0 5 78  Pre 
14 12 8 4 0 0 0  40 Post 
16 10 5 4 1 0 4 60  Pre 
16 13 7 1 2 0 1  44 Post 
18 12 6 5 0 1 0 44  Pre 
18 13 6 4 1 0 0  41 Post 
19 12 5 4 1 1 1 49  Pre 
19 19 1 4 0 0 0  33 Post 
20 13 2 4 1 1 3 56  Pre 
20 17 4 3 0 0 0  34 Post 
22 9 3 6 3 1 2 62  Pre 
22 17 2 3 1 1 0  39 Post 
23 13 2 5 3 0 1 50  Pre 
23 17 3 4 0 0 0  35 Post 
25 12 2 4 4 1 1 55  Pre 
25 19 4 1 0 0 0  30 Post 
26 7 3 2 3 3 6 82  Pre 
26 15 5 0 4 0 0  41 Post 
Nota: Opción 1-Totalmente en desacuerdo, Opción 2- Bastante en desacuerdo, Opción 3- Algo en desacuerdo, Opción 4- 






En la presente tabla podemos observar las modificaciones que se produjeron en cada 
uno de las opciones antes y después de la aplicación del programa de cambio de 
creencias sexistas ambivalentes. Las alternativas, algo de acuerdo (4), bastante de 
acuerdo (5) y totalmente de acuerdo (6) se reducen considerablemente en su 
frecuencia en los resultados del post test, un alumno se mantiene en las opciones de 
acuerdo, también en el ítem 26 4 alumnos mantienen estar de acuerdo. 
Tabla 17. Modificaciones totales obtenidas por opción en la escala de Likert, después 
de la aplicación del programa de modificación de creencias sexistas ambivalentes en 
adolescentes de una institución educativa de Laredo. 
Opción Pre test % Post test % 
1- Totalmente en desacuerdo 243 38.94 393 62.98 
2- Bastante en desacuerdo 78 12.5 141 22.59. 
3- Algo en desacuerdo 99 15.86. 66 10.57. 
4- Algo de acuerdo 79 12.66 14 2.24 
5- Bastante de acuerdo 54 8.65 3 0.48 
6- Totalmente de acuerdo 71 11.37. 7 1.12 
Total 624 100 624 100 
 
En la tabla 17 se puede observar las frecuencias de marcado en la escala de Likert, 
en el pre test los porcentajes que están en las opciones: algo de acuerdo, bastante de 
acuerdo y totalmente de acuerdo son de 32.68%, en el post test pasan a ser de 3.84%, 
lo cual demuestra que la gran mayoría concluyo en no estar de acuerdo con las 












El fin de esta investigación  residió  en modificar creencias sexistas ambivalentes y 
reestructurar patrones de pensamiento que pueden volverse nocivos en el desarrollo 
de los adolescentes. Para esto se aplicó un programa utilizando métodos didácticos y 
psicológicos, orientados en flexibilizar y modificar saludablemente creencias erróneas 
de interacción social.  
En lo que refiere a la escala total de sexismo ambivalente total,  los resultados fueron 
significativos, (p<.05),  se pudo reducir el grado de sexismo ambivalente  a un nivel 
bajo, en todos los participantes del estudio,  excepto un alumno varón, que se mantuvo 
en el nivel medio, resultados similares se encontraron en la investigaciones realizadas 
en España, Argentina y el Salvador por  De Lemus, Navarro, Megıas, Velásquez y 
Ryan, (2014) y la realizada en Lambayeque  por Reyes G. (2016). En la primera se 
pudieron reducir los niveles de sexismo en 3 países con unas significancia estadística 
de (p<.05) en ambas dimensiones de sexismo, hostil y benévola, y en la segunda las 
creencias estereotipadas tradicionales de la mujeres se pudieron modular con una 
significancia de (p<.01), los valores  logrados en las diferencias entre pre test y post 
test fueron altamente significativos (p=.000) siendo (p<.05), lo cual corrobora la 
eficacia del programa. 
En lo referente a la dimensión de sexismo hostil, relacionado con  patrones de 
pensamiento machista, derogatorios y discriminativos hacia el sexo femenino, se pudo 
encontrar lo siguiente: 7 alumnos hombres y una mujer descienden al nivel de bajo en 
la escala especifica de esta área de sexismo, cabe resaltar que, predominantemente 
fueron los hombres quienes estuvieron en niveles medios y altos de sexismo hostil, 
corroborando la teoría de sexismo ambivalente, que establece, que los varones son, 
quienes perciben y perpetúan creencias sexistas hostiles hacia las mujeres (Glick y 
Fiske, 1996), altos niveles de sexismo derivan en violencia y discriminación lo cual 
confirma una realidad lamentable que existe en nuestra sociedad, representada y 
expuesta en las noticias día a día sobre violencia hacia la mujer en nuestra  nación 





Resultados similares fueron obtenidos por Ferragut Martha, Blanca María, Ortiz 
margarita y Bendayan Rebeca (2017), en esta investigación de cambio de creencias 
sexistas, los varones obtuvieron niveles más altos en sexismo hostil, también fue difícil 
modificar este tipo de creencias en ellos. En la presente investigación un varón se 
mantuvo en el nivel medio en sexismo total y 2 varones en nivel medio en la dimensión 
hostil y 3 en nivel medio en la dimensión de sexismo benévolo, lo cual confirma la 
resistencia de varones a modificar sus creencias en perspectivas estereotipadas y 
discriminativas hacia la mujer, también expone un contexto de fuertes arraigos sexistas 
(MIMP, 2016). 
 También se encontró que las mujeres tuvieron niveles bajos de sexismo hostil en 
comparación a los varones, sólo una alumna se ubicó en el nivel medio y descendió al 
nivel bajo luego de la intervención, así mismo las transformaciones individuales a 
niveles más bajos en sexismo ambivalente se dieron en mujeres y en la dimensión de 
sexismo benévolo. Dichos resultados coinciden  en la investigación realizada por 
Macías Juana, Gil Eugenia, Gonzales María (2010), realizado en Sevilla España, en 
este trabajo las mujeres tuvieron puntajes reducidos en la dimensión hostil en 
comparación a los hombres. En la presente investigación y el antecedente se 
determina que el que el sexo de la persona influye en los resultados de las 
investigaciones, también confirma que el rol de género reestructura la percepción de 
las dinámicas de interacción social, generando en las mujeres cierta aceptación a 
costumbres en un estatus de desventaja (Miranda, 2013). 
En la dimensión de sexismo benévolo, se encontró lo siguiente: 79.2% de alumnos 
presentan niveles entre medio y alto de sexismo benévolo, que son 19 alumnos, 11 
hombres y 8 mujeres. La teoría nos dice que este tipo de sexismo es encubierto y 
puede pasar desapercibido, surge de creencias sexistas más rígidas que a través del 
tiempo evolucionan para acomodarse en una perspectiva de aceptación social, el 
caballerismo y amabilidad hacia la mujer puede ser su fachada (Glick y Fiske, 1997). 
Los niveles disminuyeron en el post test de manera significativa, (p=000), las mujeres 
pasaron todas a un nivel bajo, 3 hombres permanecieron en un nivel medio. 





y Ryan,  (2014) y Ferragut, Ortiz y Bendayan, (2017), en la primera las intervenciones 
realizadas para reducir creencias sexistas en España, Argentina y el Salvador, aquí, 
fue más accesible modificar creencias sexistas benévolas que hostiles, así mismo 
hubo correlaciones positivas altas y moderadas  entre sexismo benévolo y hostil que 
también  pudieron ser modificadas (p=.003), en la investigación realizada en el 
salvador los niveles de sexismo benévolo se incrementaron lo cual difiere del presente 
estudio. En la segunda realizada con adolescentes españoles los niveles de sexismo 
hostil no disminuyeron a diferencia de la dimensión de sexismo benévolo que si se 
pudo reducir. 
En la dimensión de sexismo benevolente también se encontró que mujeres y 
hombres obtuvieron puntajes similares, 8 alumnas y 9 alumnos se ubicaron en el nivel 
medio en éste tipo de creencias, la apariencia positiva y de aceptación social de este 
tipo de sexismo  puede pasar  desapercibida, esta dimensión  de sexismo no impide 
que los hombres tengan conductas desagradables y violentas hacia la mujer, así 
mismo el tono aparentemente positivo que presenta se desvanece cuando las mujeres 
no cumplen el rol tradicional que los hombres esperan de ellas (Glick y Fiske, 1996). 
Los resultados por ítem que se encontraron en ambos tipos de sexismo son los 
siguientes: primero en el benevolente, ítems como el número 13 que manifiesta que la 
mujer puede perdonar más fácilmente que el hombre reduce el puntaje en un 58%, el 
ítem 6, que sostiene que las mujeres son más complacientes que los varones, los 
valores se redujeron a la mitad, esto explica que la manera de creer que, las mujeres 
deben y tienen que ser más atentas hacia lo que los demás necesitan, se pudo 
modificar. Este resultado especifico discrepa  con la investigación realizada por  
(Carlavilla, 2014) en Madrid España, allí el ítem 13 aumenta de 29 a 35%, aspectos 
culturales propios del contexto social especifico podrían determinar estos resultados. 
También el ítem 8 que enmarca a la mujer en un aspecto más sensible y compasivo 
que el hombre hacia su pareja. Los alumnos pudieron reflexionar y modificar el 






Los ítem 11 y 13 enmarcan las creencias sexistas de que las mujeres son las únicas 
que pueden cuidar de los hijos y que estas tienen mejor capacidad para perdonar, los 
alumnos y alumnas pudieron darse cuenta y cuestionar efectivamente estas creencias 
erróneas y concluyeron en mayoría que estaban poco de acuerdo con esta manera de 
pensar. Los testimonios personales de los alumnos  en la fase de respuesta y 
caracterización del dominio afectivo (Bloom, 1956), de la aplicación del programa, 
pudieron expresar su reconocimiento  de que ellos también son capaces de dar 
muestras de sensibilidad al igual que las mujeres por ser, ambos, seres humanos. 
En la dimensión de sexismo hostil, el ítem Nro. 7 menciona que las mujeres deben 
hacerse responsables de los ancianos en sus familias, esta creencia se redujo a que 
los alumnos opten por estar “bastante, totalmente y algo en desacuerdo” en su 
mayoría. Este resultado específico coincide con la investigación realizada por  
Carlavilla, Julia (2014) en Madrid España aquí el ítem 7 se redujo del 19% al 0%, en 
ambos casos se pudo modificar la creencia sexista.  
En el ítem 26 que está relacionado como predictor de violencia hacia la mujer, los 
valores se redujeron en un 50% en la totalidad de la población estudiada. Esta  
creencia antes de la aplicación del programa, los alumnos estaban, “algo de acuerdo 
y de acuerdo” en que el hombre sea cariñoso con su pareja pero también firme y tenga 
autoridad sobre ella, éste patrón de pensamiento se modificó a las opciones de 
“bastante y totalmente  en desacuerdo”, excepto 3 varones que optaron por estar “algo 
de acuerdo”, cambiar esta forme de pensar es fundamental en prevenir futura violencia 
hacia las mujeres, estar en desacuerdo aquí, en las mujeres, contribuye a que puedan 
sentirse empoderadas y evitar convertirse en víctimas de cualquier tipo de violencia. 
Los varones que estén de acuerdo en el ítem 26 pueden estar predisponiéndose a 
ejercer violencia hacia la mujer. Investigaciones en neurociencias encuentran que altos 
índices de sexismo en las personas usan el mismo circuito neuronal que lidia con 
objetos, por ende se es carente de empatía (Glick, 2014). 
Los ítems con menor porcentaje de cambio fueron el ítem 5 que refiere que la mujer 





Nro. 18 Que refiere que no se ve apropiado que los varones se encarguen de las tareas 
de la casa, las respuestas iniciales fueron bajas en nivel de sexismo  así mismo en su 
mayoría están en algún nivel de  desacuerdo, existe cierto empoderamiento y 
conciencia en asumir una postura políticamente correcta en la sociedad.  
Los puntajes más altos de sexismo ambivalente se presentaron en alumnos 
hombres, 61.53% y 87.17 %, los más bajos lo obtuvieron 3 mujeres, 18.58%, 19.87% 
y 20.51%. Existen ciertas alumnas lo suficientemente empoderadas para hacer valer 
sus derechos y libertad individual en la sociedad (Ohlheiser, 2017). En lo que se refiere 
a las opciones de la escala de Likert, las opciones: “algo de acuerdo”, “bastante de 
acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, son de 32.68%, y en el post test pasan a ser de 
3.84%, lo cual manifiesta un cambio considerable, ratificando una vez más la 
efectividad del presente trabajo. 
Por medio del uso de la técnica del dominio afectivo, Bloom, (1956), los alumnos 
fueron receptivos, intervinieron durante todo el programa, reaccionaron 
emocionalmente frente a relatos de discriminación y violencia hacia la mujer en 
diferentes contextos, también  pudieron ser testigos de la forma en que se modulaban  
y valoraban sus creencias al escribir sus pensamientos en una hoja de registro 
(Murphy, 2018), de igual manera se pudo sentir su indignación, al igual que su interés 
y desarrollo de conciencia por  la necesidad de modificar creencias equivocadas hacia 













La comparación del pre test y post test  después de la aplicación del programa de 
cambio de creencias sexistas ambivalentes demostró diferencias estadísticas 
significativas, (p<.05), lo cual demuestra que se alcanzó el objetivo principal de éste 
estudio. 
La comparación antes y después de la aplicación del programa en las dimensiones de 
sexismo hostil y benévolo en hombres y mujeres fue de significancia estadística 
(p<.05) lo cual corrobora el éxito del programa. 
Los varones (53.8%) obtienen niveles más altos de sexismo hostil en comparación a 
las mujeres (9.1%). Nuestra herencia cultural aún mantiene fuertes rasgos de sexismo 
en la sociedad. 
Las creencias sexistas benévolas se dan de manera proporcionada entre hombres 
(69.2%) y mujeres (72.7%). La apariencia positiva del sexismo benévolo es capaz de 
pasar desapercibida en un contexto cultural de tradiciones conservadoras. 
Los varones son más resistentes a los cambios de creencias sexistas ambivalentes, 
se mantienen en un nivel medio: 1 alumno (7.7%) en la escala total, 2 en sexismo hostil 
(15.4%) y 3 en benévolo (23.1%). La orientación de rol de género y predominancia 
masculina aun es latente en nuestra sociedad. 
La aplicación de manera conjunta y articulada de técnicas pedagógicas como lo es el 
dominio afectivo al igual que psicológicas como el auto registro y psicoeducación, 
fueron instrumentales y efectivas para modificar las creencias sexistas ambivalentes 









VI. RECOMENDACIONES  
Aplicar el programa en una población más amplia, (grupal e individual) y volverlo parte 
de la malla curricular de enseñanza en los adolescentes debido a la importancia y 
urgencia del tema.  
Continuar la aplicación del programa con técnicas actualizadas y de vanguardia a 
modificar creencias sexistas hostiles en hombres, quienes son más resistentes al 
cambio. 
Crear un programa de cambio de creencias sexistas ambivalentes orientado a  niños 
y padres para poder aplicarlos paralelamente a la población. La información debe ser 
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   4. Escala de sexismo ambivalente DSA 
  I.E.………………………………..Edad……………Sexo……………Grado………… 





















Rodea con un círculo la alternativa que mejor se ajuste a tu grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes frases. 
1 Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y tolerantes que los hombres 1 2 3 4 5 6 
2 El lugar más adecuado para la mujer es su casa con su familia 1 2 3 4 5 6 
3 El afecto y el cariño son más importantes para las mujeres que para los hombres 1 2 3 4 5 6 
4 Las mujeres son más débiles que los hombres en todos los aspectos 1 2 3 4 5 6 
5 Una medida positiva para acabar con el desempleo sería que las mujeres se quedarán en casa 1 2 3 4 5 6 
6 Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para complacer a los demás ( estar atentas a lo que quieren y necesitan) 1 2 3 4 5 6 
7 Es más natural que sean las hijas y no los hijos las que se hagan cargo de los padres ancianos 1 2 3 4 5 6 
8 Por su mayor sensibilidad, las mujeres son más compasivas que los hombres hacia su pareja 1 2 3 4 5 6 
9 Atender bien la casa es obligación de la mujer 1 2 3 4 5 6 
10 Hay que poner a las mujeres en su lugar para que no dominen al hombre 1 2 3 4 5 6 
11 Nadie como las mujeres sabe cuidar a sus hijos 1 2 3 4 5 6 
12 Las mujeres son manipuladoras por naturaleza 1 2 3 4 5 6 
13 Las mujeres tienen mayor capacidad para perdonar los defectos de su pareja que los hombres 1 2 3 4 5 6 
14 El hombre debe ser la principal fuente de ingresos de su familia 1 2 3 4 5 6 
15 Para un hombre una mujer frágil tiene un encanto especial 1 2 3 4 5 6 
16 El marido es el cabeza de familia y la mujer debe respetar su autoridad 1 2 3 4 5 6 
17 Las mujeres poseen por naturaleza una sensibilidad superior a la de los hombres 1 2 3 4 5 6 
18 No es propio de hombres encargarse de las tareas del hogar 1 2 3 4 5 6 
19 Las mujeres razonan peor que los hombres 1 2 3 4 5 6 
20 Los hombres están más capacitados que las mujeres para lo público (por ej: la política, los negocios, etc.) 1 2 3 4 5 6 
21 Las mujeres son insustituibles en el hogar 1 2 3 4 5 6 
22 La mujer que trabaja fuera de casa tiene desatendida a su familia 1 2 3 4 5 6 
23 Los hombres deben tomar las decisiones más importantes en la vida de la pareja 1 2 3 4 5 6 
24 Por naturaleza, las mujeres están mejor dotadas que los hombres para soportar el sufrimiento 1 2 3 4 5 6 
25 Una mujer debe estar dispuesta a sacrificarse por el éxito profesional de su marido 1 2 3 4 5 6 





5. Programa  
PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE CREENCIAS SEXISTAS AMBIVALENTES 
EN ADOLECENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LAREDO 2019 
I.DATOS GENERALES: 
1. Denominación: “Programa de modificación de creencias sexistas ambivalentes en 
adolecentes de una institución educativa de Laredo 2019” 
2. Dirigido a: estudiantes de 3ro “A” de secundaria 
3. N° de participantes: 24 alumnos 
4. Número de sesiones: 10  
5. Fechas de ejecución: Abril-mayo 2019 
6. Ámbito de aplicación: I. E: La Merced- Laredo 
II. Objetivos del taller 
Objetivo general 
Modificación de creencias sexistas ambivalentes en adolecentes de una institución 
educativa de Laredo 
Objetivos específicos 
1. Que al finalizar la sesión los alumnos puedan tener los conocimientos para 
cuestionar la actual estructura de jerarquía social. 
2. Que al finalizar la sesión los alumnos conozcan y comprendan los constructos 
a nivel emocional y cognitivo para hacer valoraciones individuales de los demás. 
3. Que al finalizar la sesión los alumnos conozcan los roles atribuidos a hombres 
y mujeres para poder entender sus congruencias y aspectos de desigualdad. 
4. Que al finalizar la sesión los alumnos sean conscientes de las consecuencias 
de la hostilidad en este tipo de discriminación. 
5. Que al finalizar la sesión los alumnos puedan identificar la sutileza y aspecto 





6. Que al finalizar la sesión los alumnos entiendan ambos sexismos y sus 
consecuencias negativas a la interacción social. 
7. Que al finalizar la sesión los alumnos puedan reconocer y evitar que una 
persona sea discriminada. 
8. Que al finalizar la sesión los alumnos puedan entender la importancia de un 
trato e interacción en base a respeto mutuo y cooperación entre los sexos. 
9. Que al finalizar la sesión los alumnos conozcan la importancia de crear y 
mantener relaciones sanas entre las personas. 
10. Que al finalizar la sesión los alumnos sean conscientes de la importancia de 





















IV. Descripción de actividades 
Sesión 01: El Patriarcado-Fecha: 17/04/2019-Tiempo: 50 minutos 
Objetivo específico: Que al finalizar la sesión los alumnos puedan tener los 
conocimientos para cuestionar la actual estructura de jerarquía social. 
Prehistoria y origen del patriarcado 
En términos generales el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones 
sociales sexo–politicas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la 
solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo 
social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma 
individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus 
cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia 
(Riveras, 1993) 
 
Al terminar la sesión, los alumnos y alumnas pudieron cuestionar la estructura social 
actual, la creencia que el padre es el jefe de la familia se flexibilizo y concluyeron que 
en consenso familiar se toman mejores decisiones. 








-Dinámica de introducción 
(La telaraña) 














-Lectura de relato 
-Llenado de la hoja de 
registro 
-Proyección de video 
relacionado al tema. 
-Discusión de perspectivas y 
creencias, confrontar ideas 
y actitudes. 
-Explicación del origen del 
patriarcado a través de la 
historia de la humanidad, 
desde grupos en la era 












-Concluir explicando la 
importancia de cuestionar la 






Sesión 02: Estereotipo y prejuicio-Fecha: 19/04/2019 
Tiempo: 50 minutos 
Objetivo específico: Que al finalizar la sesión los alumnos conozcan y comprendan los 
constructos a nivel emocional y cognitivo para hacer valoraciones individuales de los 
demás. 
Estereotipo 
Ashmore y Boca (1981) consideran que existe un consenso al considerar los 
estereotipos como constructos a nivel cognitivo que refieren de atributos personales 
de cierto grupo en la sociedad y de más frecuencia hacia rasgos de personalidad, 
tampoco son los únicos, se alinean en tres principios: creencias en común hacia un 




Al concluir la sesión los alumnos y alumnas fueron conscientes de las consecuencias 
negativas del prejuicio y estereotipado de otras personas, también adquirieron los 
conocimientos y comprendieron el porqué se actúa de ésta forma en la sociedad y 
ende poder hacer juicios constructivos. 
 






-Dinámica de introducción 
(El globo)  
-Preguntas, opiniones 












-Lectura de relato 
-Llenado de la hoja de 
registro 
-Proyección de video 
relacionado al tema. 
-Explicación de los 
procesos cognitivos que 
generan creencias 












-Concluir con la 
importancia hacer 
evaluaciones individuales 






Sesión 03: El rol de género 
Fecha: 24/04/2019-Tiempo: 50 minutos 
Objetivo específico: Que al finalizar la sesión los alumnos conozcan los roles atribuidos 
a hombres y mujeres para poder entender sus congruencias y aspectos de 
desigualdad. 
OMS (2018) La organización mundial para la salud refiere que genero son los roles 
construidos en la sociedad y que tienen que ver con formas de comportamiento, tipos 
de actividades y atribuciones que se consideran como congruentes para varones y 
mujeres. Por medio del aprendizaje, estereotipos, prejuicios y balance de poder esto 
se orienta a resaltar desigualdades entre mujeres y hombres. 
 
 
Al concluir la sesión los alumnos y alumnas fueron conscientes y aprendieron que los 
roles de género en la sociedad son flexibles, hombres y  mujeres pueden realizar el 










-Dinámica de introducción 
(Su nombre)  
-Preguntas, opiniones 












-Lectura de un relato 
feminista 
-Llenado de la hoja de 
registro 
-Proyección de video 
relacionado al tema. 
-Explicación de los roles 
atribuidos a hombres y 
mujeres, entender  sus 












-Concluir con resaltar la 
importancia de valorar los 






Sesión 04: Sexismo hostil 
Fecha: 26/04/2019-Tiempo: 50 minutos 
Objetivo específico: Que al finalizar la sesión los alumnos sean conscientes de las 
consecuencias de la hostilidad en este tipo de discriminación. 
El sexismo hostil se da en forma de castigo hacia las mujeres que no mantienen un 
aspecto tradicional, como el ser profesional o tener una postura feminista porque este 
tipo de mujeres representan un cambio en el rol de género que usualmente se les 




Al final de la sesión los alumnos y alumnas adquirieron conciencia de las 
consecuencias negativas del sexismo hostil, discriminativo, violento y peligroso,  














-Dinámica de introducción 
(El rey de los elementos) 
-Preguntas, opiniones 











-Lectura de relato 
-Llenado de la hoja de 
registro 
-Proyección de video 
relacionado al tema. 
-Explicación de las 
consecuencias de la 












-Concluir alcanzando la 
concientización del peligro 






Sesión 05: Sexismo benévolo 
Fecha: 01/05/2019-Tiempo: 50 minutos 
Objetivo específico: Que al finalizar la sesión los alumnos puedan identificar la sutileza 
y aspecto positivo que aparenta el sexismo benévolo. 
El sexismo benévolo, es sexismo, no importa el tono positivo que aparenta, se 
identifica en el dominio tradicional del hombre y su trasfondo es común con el sexismo 
hostil, también puede esta expresión positiva de sexismo volverse más destructivo que 
el aspecto antagonista legitimando al mismo debido a que el sexista hostil no se 




Al finalizar la sesión los alumnos y alumnas descubrieron un nuevo tipo de sexismo, 
de aspecto sutil pero igual de peligroso que el sexismo hostil, también pudieron 












-Dinámica de introducción 
(La Bola de nieve)-
Preguntas, opiniones 











-Lectura de relato 
-Llenado de la hoja de 
registro. 
-Proyección de video 
relacionado al tema. 
-Explicación  la sutileza y 
aspecto positivo que 












-Concluir con la 
explicación de la 







Sesión 06: Sexismo ambivalente 
Fecha: 03/05/2019-Tiempo: 50 minutos 
Objetivo específico: Que al finalizar la sesión los alumnos entiendan ambos sexismos 
y sus consecuencias negativas a la interacción social. 
El aspecto teórico referente al sexismo ambivalente nos explica que existen 2 cargas 
afectivas y en consecuencia surgen dos formas de sexismo, el primero de corte hostil 
y el otro con rasgos positivos y benévolos (Glick y Fiske,1996).Se puede establecer 
que el sexismo tiende a articularse en base a ideas y creencias preconcebidas en torno 
a la  debilidad asumida por el sexo femenino siendo este  parte de un grupo, se soporta 
en tres ideas, la primera es  el aspecto domínate que muestra a las mujeres como 
débiles y necesitadas del apoyo masculino, la segunda es la diferencia competitiva 
donde las mujeres no cuentan con las habilidades suficientes para dirigir instituciones 
y por eso deben relegarse a actividades del hogar y por ultimo una percepción 
heterosexual hostil, las mujeres pueden ser peligrosas y manipuladoras por su 
sexualidad (Glick y Fiske, 1997). 
 
 
Al finalizar la sesión los alumnos y alumnas pudieron establecer una relación entre los 
dos tipos de sexismo y sus consecuencias negativas hacia las  mujeres, también 
modificaron sus creencias en relación al trato, social, personal y familiar hacia la mujer. 
 






-Dinámica de introducción 
(Pasa la pelota) 
-Preguntas, opiniones 











-Lectura de relato 
-Llenado de la hoja de 
registro. 
-Proyección de video 
relacionado al tema. 
-Explicación  la sutileza y 
hostilidad que conforman 













-Concluir con la 
explicación de ambos 
sexismos y sus 
consecuencias negativas 






Sesión 07: Discriminación 
Fecha: 08/05/2019 -Tiempo: 50 minutos 
Objetivo específico: Que al finalizar la sesión los alumnos puedan reconocer y evitar 
que una persona sea discriminada. 
En comportamiento social, la discriminación (del latín discriminatĭo, -ōnis)1 es toda 
aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones que produce y 
reproduce desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades tan disímiles como 
comida, servicios de salud, educación o empleo, en favor o en contra de otras 
personas, grupos o instituciones. Es el acto de separar o formar grupos de personas 
a partir de criterios determinados. Se refiere a la violación de la igualdad de los 
derechos humanos por edad, color, altura, capacidades, etnia, familia, género, 
características genéticas, estado marital, nacionalidad, raza, religión, sexo y 
orientación sexual (Lippert, 2010) 
 
 
Al finalizar la sesión los alumnos y alumnas fueron conscientes y aprendieron que la 
discriminación a cualquier persona es un patrón inaceptable, así mismo aprendieron 
alternativas de interacción. 
 






-Dinámica de introducción 
(Mi nuevo nombre)  
-Preguntas, opiniones 











-Leer un caso de 
discriminación. 
-Llenado de la hoja de 
registro. 
-Proyección de video 
relacionado al tema. 
-Explicación de  las 
omisiones y juicios 
erróneos que general 












-Concluir con la 
importancia de emitir 
juicios en base a sentido 






Sesión 08: Igualdad de género 
Fecha: 10/05/2019 -Tiempo: 50 minutos 
Objetivo específico: Que al finalizar la sesión los alumnos puedan entender la 
importancia de un trato e interacción en base a respeto mutuo y cooperación entre los 
sexos. 
La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos 
beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto. El principio de 
igualdad y de no discriminación por razón de sexo es una obligación de derecho 
internacional general que vincula a todas las naciones y dado su carácter primordial 




Al finalizar la sesión los alumnos y alumnas entendieron y modificaron creencias en 
relación a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entendieron que todos 
somos seres humanos dignos de respeto e igualdad de oportunidades. 
 
  






-Dinámica de introducción 
(caramelos)  
-Preguntas, opiniones 











-Lectura de relato 
-Llenado de la hoja de 
registro 
-Proyección de video 
relacionado al tema. 
-Explicación  de  la 
importancia de un trato e 
interacción en base a 
respeto mutuo y 














-Concluir con explicar la 
importancia de interactuar 







Sesión 09: Relaciones saludables 
Fecha: 15/05/2019 -Tiempo: 50 minutos 
Objetivo específico: Que al finalizar la sesión los alumnos conozcan la importancia de 
crear y mantener relaciones sanas entre las personas. 
Las relaciones sanas comienzan con la propia felicidad. De ahí la importancia de 
arrancar con una autoestima fuerte. Porque no podemos ser felices con nadie si antes 
no somos felices siendo nosotros con nosotros. Tampoco podemos hacer felices a 
otras personas si ellas no quieren serlo. La felicidad es únicamente una elección y solo 
cada persona es capaz de poner en marcha la suya propia. 
 
 
Al finalizar la sesión los alumnos y alumnas aprendieron la importancia de cultivar 
relaciones interpersonales de manera saludable, también fueron conscientes de la 













-Dinámica de introducción 
(La carga eléctrica)  
-Preguntas, opiniones 











-Lectura de relato 
-Llenado de la hoja de 
registro. 
-Proyección de video 
relacionado al tema. 
-Explicación de  la 













-Concluir con preguntar la 
opinión de todos de una 






Sesión 10: Desarrollo Personal 
Fecha: 17/05/2019 -Tiempo: 50 minutos 
Objetivo específico: Que al finalizar la sesión los alumnos sean conscientes de la 
importancia de mejorar nuestras habilidades personales y perspectivas congruentes 
hacia nuestra vida. 
El desarrollo personal incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad, 
impulsan el desarrollo de las habilidades personales y de los propios potenciales, 
contribuyen a construir capital humano y facilitan la interacción, mejoran la calidad de 
vida, y contribuyen a la realización de sueños y aspiraciones. 
 
 
Al finalizar la sesión los alumnos y alumnas obtuvieron una perspectiva saludable del 
valor de desarrollarse como seres humanos, de asimilar valores y patrones saludables 
en sus vidas y por ende alcanzar sus objetivos. 
 
 






-Dinámica de introducción 
(La caja de sorpresas) 
 -Preguntas, opiniones 











-Lectura de relato 
-Llenado de la hoja de 
registro 
-Proyección de video 
relacionado al tema. 
-Explicación  de la 
necesidad de mejorar 
nuestras habilidades 
personales y perspectivas 














-Concluir con el 
entendimiento de la 
importancia de adoptar 
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